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RESUMEN 
Actualmente, los gobiernos locales de la Provincia de San Román (Juliaca, 
Caracoto, Cabana y Cabanillas) no administran correctamente los fondos públicos, 
por la escasa o no preocupación en mejorar o potenciar esta importante unidad 
administrativa en salvaguarda de los fondos públicos, mediante la cual se 
recepcionan los recursos disponibles para que puedan cumplir sus fines y objetivos 
institucionales en favor de la población. Esta desidia no ha permitido implementar el 
autocontrol en los diferentes procedimientos de la recaudación y auto vigilancia  de 
los fondos públicos; por consiguiente incide en forma negativa la vigilancia de 
fondos públicos de los gobiernos locales de los distritos de Juliaca, Caracoto, 
Cabana y Cabanillas, consecuentemente habrá debilidades en la custodia y 
utilización de los caudales económicos, no solamente por falta de contribución o 
transferencia de estos recursos monetarios provenientes de impuestos, 
contribuciones y tasas; así mismo no hay un buen control de la administración de 
los fondos públicos, y esto lo contrasta el 42%  que manifiesta,  que los directivos  y 
servidores ediles, no se encuentran  educados para ejercer un autocontrol y 
administración de los fondos públicos, 33%  establece que elemento importante en 
el sistema de auto-vigilancia como el ambiente control;  26% consideran en 
procedimientos de control. 
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El 45% consideró que se debe tener un control eficaz de los recursos 
propios en los gobiernos locales de la Provincia de San Román;  28% contestaron 
se debe tener directivas precisas, 21% indicaron que los gobiernos locales deben 
tener mayor control de los recursos del Estado; y  5%  refieren estar de acuerdo con 
tener una supervisión periódica. Estos resultados indican que los gobiernos locales 
de la Provincia de San Román no dan cumplimiento a las disposiciones generales 
del nivel central que regulan la consecución de mayores fondos públicos; es decir 
de sus captaciones monetarias y ejecución de gastos con dineros públicos. El 
control interno en los gobiernos locales de la Provincia de San Román, su enfoque 
debería ser satisfacer la necesidades sociales o políticos; la captación custodia y 
rendición de los fondos públicos; en base al presupuesto participativos; asumiendo 
la complejidad de su funcionamiento legal, integral y transparencia, dentro de los 
valores gerenciales con eficiencia, eficacia, economía, ética y transparencia. 
  
Palabras Clave: Sistema de Control Interno, Administración de fondos Públicos 
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ABSTRACT 
Currently, local governments in San Roman province (Juliaca, Caracoto, Cabana 
and Cabanillas) do not managed public funds correctly, by the little or no concern to 
improve or enhance this important administrative unit in safeguarding public funds, 
which receive the resources available so that they can meet their purposes and 
institutional goals for the population. This neglect has not allowed to implement self-
control in the different procedures of collection and self-monitoring of public funds; 
therefore affects negatively the monitoring of public funds of local governments in 
Juliaca districts, Caracoto, Cabana and Cabanillas, consequently there will be 
weaknesses in the custody and use of economic flows, not only by lack of 
contribution or transfer of these monetary resources from taxes, contributions and 
fees; there is no also a good control of the management of public funds, and this 
contrasts it 42% manifesting, that managers and edil servers, are not educated to 
exercise a self-control and administration of public funds, 33% stated that an 
important element in the system of internal control is the control environment;  26% 
is considered in control procedures.  
 
45% considered effective control of own resources should be in local 
governments in San Roman province;  28% answered must be precise directives, 
21% indicated that local governments should have more control of the resources of 
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the State; and 5% referred to be in agreement with having a regular monitoring. 
These results indicate that local governments in San Roman province not 
compliance to the general provisions of the central level governing the attainment of 
higher public funds; i.e. of their monetary acquisition and execution of expenses with 
public funds. Internal control in local governments in San Roman province, its focus 
should be to meet the social needs or politicians; capturing custody and 
accountability of public funds; on the basis of the participatory budget; assuming the 
complexity of its legal, comprehensive performance and transparency, within the 
managerial values with efficiency, effectiveness, economy, ethics and transparency. 
  
Key words: Control System internal, Management of public funds. 
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INTRODUCCIÓN 
La ausencia de un Sistema de Control Interno en la gestión de los 
Gobiernos Locales de la provincia de San Román en la protección de sus 
recursos, bienes y operaciones sobre todo en la Administración de  fondos 
públicos, es de resaltar la opinión inadecuada de los funcionarios y 
trabajadores sobre la comprensión  de  sistema de control interno, que incide 
negativamente en el alcanzar los objetivos y metas institucionales, dando lugar 
a que agudicen un adecuado autocontrol de parte de los responsables de los 
órganos encargados de la recepción, custodia y distribución de los fondos 
públicos. 
El objetivo de estudio fue establecer, cómo influye la aplicación 
del sistema de control interno en la correcta administración de los fondos 
públicos a cargo de los directivos y servidores en la administración en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román en el 2016. 
 Acorde a la investigación lógica y científica, el estudio se ha esbozado 
en cuatro capítulos. 
 En el capítulo I, se determina el problema de investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática, definición del problema, 
planteamiento del problema, justificación de la investigación y los objetivos. 
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 En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis  
y variables e indicadores. 
 En el capítulo III, se señala la metodología de la investigación. Se 
precisan el método, tipo, nivel, diseño, población y muestra, técnicas e 
instrumentos y tratamiento de datos y diseño estadístico. 
 En el capítulo IV, se exponen los resultados y discusión. Por medio de 
tablas y gráficos estadísticos. 
 Se consignan las conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 
 Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1    EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
San Román, capital de la ciudad de Juliaca, y los distritos de Caracoto 
Cabanillas y Cabana unidad de nuestro estudio, últimamente en creación 
el Distrito de San Miguel; constituyen cada uno de ellos un pliego 
presupuestal. 
 
Juliaca eje comercial del altiplano de la provincia de San Román 
ubicado en la Región Puno, en el sur este de Perú. Según el Instituto 
Nacional Estadística e Informática, con densidad poblacional de 293697 
habitantes (2,007), situada a 3,824 msnm se encuentra en la meseta del 
Collao, al nor-oeste del lago sagrado de los Incas Titicaca. Es el eje 
comercial de la Región Puno, y una de las ascendientes zonas 
económicas del País, debido a su quehacer comercial basado en 
mercaderías importadas informalmente y la minería alguna en proceso 
de formalización. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de 
Juliaca, es la decimotercera ciudad más poblada del Perú y albergaba 
en el año 2007 una población de 293,697 habitantes. Cuenta con un 
sistema de comunicación por vías terrestre, líneas férreas que la 
intercomunican la región sur del país (Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, 
Puerto Maldonado, etc.), igualmente del vecino país de Bolivia, 
generando un fluido tráfico para los negociantes de esta parte del país. 
 
Designación costumbrista por los lugareños, Ciudad de los 
Vientos, debido a sus grandes corrientes de viento en el año, por su 
ubicación en la meseta del Collao. Para otro nominado como ciudad 
calcetera, debido el poblador originario su ocupación principal es la 
confección a mano de calcetas o calcetines, guantes, chompas, 
bufandas, etc., a base de fibra de alpaca, oveja, etc. Con el avance 
tecnológico esto va modernizándose en sus confecciones artesanales 
camino a la industrialización. 
 
Cabana, es una ciudad pequeña que pertenece a la Provincia de 
San Román Región Puno. Al año 2007 aproximadamente con una 
población de 4,392 habitantes y una densidad poblacional de 23 
personas por km². Abarca un área total de 191,23 km². El distrito fue 
creado el 2 de mayo, fecha en cual se celebra su aniversario. Entre los 
principales atractivos turísticos de Cabana se encuentran: Los restos 
arqueológicos de Quitapata, las chullpas en Chillamollepunco, el templo 
o reloj solar y el templo de San Cristóbal. 
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                               Imagen Nº 01 
 
 
Fuente: http://munisanroman.gob.pe/web/distritos/ 
 
El distrito de Cabanillas también componente de la Jurisdicción 
de San Román, de la Región Puno, Distrito fundado mediante Ley No. 
12,963 del 28 de febrero de 1,958; durante el gobierno del Presidente 
Manuel Prado y Ugarteche. Este distrito tiene un legado cultural  
milenario, al igual que otros históricos pueblos de esta parte del territorio 
peruano, olvidado por los gobernantes de turno desde aquellos tiempos 
que surgieron invasiones asiáticas hasta los momentos actuales. 
 
Las consideraciones macroeconómicas generalmente 
desaconsejan soluciones extremas que atribuyan todos o casi todos los 
poderes fiscales a los gobiernos locales o, por el contrario, los reserven 
al gobierno central. La opción más frecuentemente elegida es la que 
estipula fuentes de ingreso, como los impuestos, a cada nivel de 
gobierno, en combinación con varios tipos de transferencias 
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intergubernamentales para salvar las distancias entre gastos e ingresos 
de origen local. 
 
Una estrategia, seria fortalecer o implementar con mucha 
responsabilidad un sistema de control Interno adecuado a su realidad y 
necesidad. De esta forma se cumpliría su verdadera autonomía en lo 
que se relaciona el autocontrol, en realidad es que estas 
municipalidades no podrán concretizar facultades mientras haya desidia 
de parte de las autoridades, especialmente elegidos por el pueblo de la 
jurisdicción de la Provincia de San Román. Estas instituciones ediles 
adolecen de fondos para lograr sus objetivos poblacionales, este 
desajuste motiva a un grado considerable de sometimiento al 
centralismo. Por ello, es primordial que quienes determinan las 
responsabilidades del gobierno local sean conscientes de las fuentes de 
ingreso que serán necesarias para financiarlas, auto-obligándose a un 
control estricto de sus fondos. 
 
1.2   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, los gobiernos locales de la provincia de San Román 
(Juliaca, Caracoto, Cabana y Cabanillas) no tienen un buen sistema de 
administración de los fondos públicos, debido a la inobservancia a 
normas nacionales recomendaciones de expertos especialmente 
internacionales o simplemente desidia de quienes gestionan la 
captación, custodia y destino final de los fondos públicos, y su puesta en 
marcha, de un sistema de control interno adecuado a sus necesidades 
acorde a su realidad de cada pliego presupuestal de estas 
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municipalidades distritales componentes de la Provincia de San Román 
en consecuencia puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de la 
vecindad. Esta dejadez no permite que se implementen autocontroles en 
la custodia de los fondos municipales, sesgando los verdaderos 
resultados en la situación financiera económica de los municipios 
distritales de esta parte del Perú, es decir de los gobiernos locales de 
Juliaca, Caracoto, Cabana y Cabanillas al no conocer el cuidado los 
recursos económicos sumándose la falta de cobro de impuestos y tasas, 
por parte de los contribuyentes, los mismos que en la generalidad no 
recaen la responsabilidad sino, por la falta de control de la 
administración de los fondos públicos. Asimismo, a ello se agrega la falta 
de infraestructura y de personal idóneo en el desarrollo de las funciones 
inherentes a la administración de fondos públicos. 
 
Puedo afirmar, que los sistemas de control interno en estos 
gobiernos locales, carecen de un adecuado control en la administración 
de los caudales económicos en su administración. 
  
A los gobiernos locales de la provincia de San Román (Juliaca, 
Caracoto, Cabana y Cabanillas) corresponderían recaudar ingresos 
económicos para financiar los costos de los servicios propuestos en los 
planes de los gobiernos distritales. La relación entre favorecidos y 
contribuyentes es relevante desde la perspectiva de las finanzas 
públicas: los servicios públicos deberían ser decididos por el grupo 
beneficiario, que deberá también pagar su costo. Es decir, en mi opinión, 
la estructura fiscal perfecta es la basada en los impuestos en función de 
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los beneficios. Los ingresos económicos recaudados por los municipios 
distritales,  que se gastan también en beneficio de los contribuyentes 
locales ilustran la relación directa del impuesto con los beneficios 
recibidos por el conjunto de las comunidades distritales de la Provincia 
de San Román; es decir que la población que radica en el lugar deberían 
pagar impuestos, si quieren tener mejores servicios. Ello ofrecería los 
incentivos adecuados para los ciudadanos locales en el momento de las 
elecciones. Un nivel de impuestos propios priva también al gobierno 
local de la excusa de falta de recursos del gobierno central cuando los 
servicios locales son insuficientes. 
 
Administrar  fondos públicos en las municipalidades distritales de 
la Provincia de San Román, percibidos durante el proceso de 
elaboración del presente trabajo de investigación, resalta la existencia de 
diferentes opiniones de los funcionarios y trabajadores sobre la 
comprensión  de  sistema de control interno, incide negativamente en 
alcanzar los objetivos y metas institucionales en cada uno, de estos 
distritos hechos que podrían dar lugar a que agudicen un adecuado 
autocontrol de parte de los responsables de los órganos encargados de 
la recepción, custodia y distribución adecuada de los fondos públicos en 
los gobiernos locales con extensión regional y nacional. 
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1.3 .   PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.3.1 Problema general 
 
¿Cómo influye la aplicación de un sistema de control interno en la 
correcta administración de, fondos públicos en los Gobiernos Locales o 
Distritales de la Provincia de San Román a cargo de los funcionarios y 
trabajadores en el 2016? 
 
1.3.2 Problemas específicos 
a) ¿De qué manera influye administrativamente el ambiente de control 
en la administración de los fondos públicos a responsabilidad de los 
funcionarios y servidores, en los gobiernos locales de la Provincia de 
San Román, en el 2016? 
b) ¿De qué manera influye la aplicación de la evaluación del riesgo en 
la administración de los fondos públicos por los funcionarios en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román, en el 2016? 
c) ¿De qué manera influye el desarrollo de las actividades de control 
gerencial en la administración de fondos públicos en los gobiernos 
locales de la provincia de San Román, a cargo de los funcionarios o 
responsables en el 2016? 
d) ¿De qué manera influye la aplicación de la información y 
comunicación en la administración de fondos públicos en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román, en el 2016? 
e) ¿De qué manera influye aplicación de supervisión en la 
administración de los fondos públicos a cargo de los responsables y 
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funcionarios en gobiernos locales de la provincia de San Román, en 
el 2016? 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación, es para que de alguna manera tomen conciencia las 
autoridades elegidas por el pueblo, funcionarios y trabajadores en su 
conjunto de la provincia de San Román, puedan implementar un sistema 
de control de carácter auto-regulatorio tutelados en la Constitución 
Política del Estado que garantiza contar con un marco general en la 
custodia de los activos de toda administración pública, tiende a resolver, 
libremente asuntos como de orden legal y de administración; como son 
normas legales y las competencias administrativas, con la finalidad de 
que cada municipalidad distrital se constituya en una institución pública 
de garantía; ofreciendo bienestar a los vecinos mediante la prestación de 
servicios básicos a la vecindad y  ejecución de obras de infraestructura 
local que reviertan beneficios a la comunidad. 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo general 
Determinar, cómo influye la aplicación del sistema de control interno en 
la correcta administración a cargo de los directivos y servidores en la 
administración de fondos públicos en los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román en el 2016. 
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1.5.2 Objetivos específicos 
a) Definir de qué manera influye la aplicación del ambiente de control en 
la administración de fondos públicos a cargo de los funcionarios y 
responsables de los gobiernos locales de la provincia de San Román, 
en el ejercicio presupuestal del 2016. 
b) Establecer de qué manera influye la aplicación de la evaluación del 
riesgo en la administración de los fondos públicos a cargo de los 
directivos y colaboradores de los gobiernos locales de la provincia de 
San Román, 2016. 
c) Identificar de qué manera influye la aplicación de las actividades de 
control gerencial en la administración de fondos públicos a cargo de 
los trabajadores responsables de los dineros de los gobiernos locales 
de la provincia de San Román, en el 2016? 
d) Conocer, cómo influye la aplicación de la información y comunicación 
en la administración de los fondos públicos por los funcionarios de 
los gobiernos locales de la provincia de San Román, en el 2016. 
e) Saber cómo es influye aplicación de supervisión en la administración 
de los fondos públicos por los funcionarios de los gobiernos locales 
de la provincia de San Román, en el 2016. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Antecedentes internacional 
 
En su resumen de Tesis doctoral Gámez Peláez (2010), señala: “El 
principal reto del Estado moderno ha sido la transformación de un 
Estado de derecho orientado a la regulación y a la seguridad jurídica 
hacia un Estado empresario como generador de valor público en 
términos de desarrollo económico mediante la creación de 
infraestructuras para el comercio, la agricultura y la industria y 
posteriormente hacia un Estado de bienestar social. 
 
Nuestra sociedad se encuentra en un proceso de cambio 
permanente y reclama a sus instituciones públicas que sean más flexibles 
y tomen decisiones rápidas. Desde la década de 1990, surgen en distintos 
países propuestas de reformas de la administración pública denominado 
pos burocrático que intentan adaptarse a las nuevas necesidades de unas 
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sociedades cada vez más dinámicas. Esto conlleva la presencia de una 
preponderante colaboración entre lo público y lo privado (estado 
relacional). 
 
El sector público desempeña un papel estratégico en la economía 
moderna y provee a la sociedad de un conjunto de bienes y servicios 
públicos mediante los que se pretende influir en la repartición de la renta y 
la caudal de la nación. 
 
Sin duda alguna, aspectos tan importantes y estratégicos para las 
organizaciones empresariales privadas como el control interno y la calidad 
están adquiriendo progresivamente, un papel primordial en las 
instituciones públicas, constituyéndose como piezas claves en el 
desarrollo de un sector público que adquiere más peso en los estados 
modernos. 
 
El Sistema de Control debe ser algo dinámico que se adecue a las 
nuevas necesidades de la organización y a sus nuevos objetivos. Hoy día 
existe una creciente preocupación de las empresas por conseguir un buen 
sistema de control es capaz de disminuir los peligros expuestos en su 
actividad, en lo relacionado en el cumplimiento de objetivos, efectividad, 
orientado al autocontrol en la protección de los recursos de las 
instituciones públicas. 
 
En el ámbito público, el interés por el control interno procede 
fundamentalmente de la década de 1970, cuando se observa que el 
sector gubernamental crece de manera considerable en los países en 
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desarrollo, y cuando se buscan reformas dirigidas a mejorar la eficiencia y 
la eficacia organizativa de dicho sector. 
 
Estamos de acuerdo, cuando Arias Bustos, en el resumen de su 
trabajo; sostiene que el modelo estándar de un sistema de control interno, 
es una herramienta muy valiosa que identifica la  gestión y control de los 
elementos de riesgo en las entidades prestadoras de servicio de salud, 
que abarca a todas las dependencias; aportando controles estratégicos 
que involucran al ambiente de direccionamiento y administración del 
riesgos; además el seguimiento al desarrollo y desempeño, la información 
y comunicación, entre otros. Este control que permite la auto evaluación 
independiente además incluye los planes de mejoramiento. Es por ello 
que ésta herramienta que cuenta con actualización permanente anual que 
permite que las instituciones prestadoras de salud en nuestro caso de 
nivel uno de la red pública, tengan un seguimiento en periodos no mayor 
a 6 meses para lograr una gestión de riesgo y que planes de mejora 
permitan el logro de objetivos planteados en las instituciones de salud, 
que es la auto sostenibilidad financiera. 
 
De este autor Mejía Quijano, del resumen de su trabajo podemos 
extractar que, la autoevaluación es un elemento de control interno que 
permite el diagnóstico y el fortalecimiento organizacional; que desarrollan 
las entidades del sector público y privado, en los niveles de la alta 
dirección, intermedio y finales durante su aplicación. 
Estos elemento de auto-control, generan mayor compromiso en 
los trabajadores, al auto-regularse en su empoderamiento como en sus 
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debilidades en el control interno, al auto-comprometerse con la entidad, 
en consecuencia nace la propuesta de mejora continua en fortalecimiento 
de las organizaciones con el único fin de logar los fines y objetivos 
institucionales.  
 
Lo cual creo que, como según la idiosincrasia del poblador y 
trabajador de esta parte del territorio nacional devendría algunas 
limitantes en su aplicación que pudieran presentarse, sin embargo en lo 
posible, refrescar a los trabajadores sobre un autocontrol acorde a las 
necesidades y objetivos institucionales, es decir en una cultura 
organizacional autentica, de no prosperar estos hechos consideramos que 
se plantee una auto-regulación sancionable en forma automática. 
 
En tal sentido tales procesos de auto-regulación, se debe 
concretizar en tres etapas; la primera consiste en la planeación, en la que 
el Comité de Autoevaluación comprometa a la gerencia asignándose 
funciones y responsabilidades plasmados en un cronograma de trabajo, 
con los recursos necesarios, capacitación  a los miembros del equipo; la 
segunda propiamente a la ejecución o implementación, en la que se 
ponga en marcha en observancia permanente de lo planificado y por 
ultimo como tercera etapa, la evaluación de este sistema de control 
interno que consiste en recopilar información de control en todos sus 
niveles a fin de tomar medidas correctivas y su inmediato replanteo de un 
acorde sistema de  Control Interno. 
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2.1.2 Antecedentes nacional 
En su trabajo de investigación, Aquipucho (2015), argumenta que el 
sistema de control interno, tiene como objetivo analizar y mejorar, en las 
diferentes etapas del procesos de adquisiciones y contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período 
2,010 - 2,012, así como verificar sus procesos y confiabilidad según las 
funciones establecidas en sus instrumentos de gestión cuya finalidad es 
brindar servicios a la población, asimismo, recomendar a los funcionarios 
de la municipalidad las acciones correctivas que deben implementar 
para optimizar los servicios y disminuir riesgos, irregularidades y 
negligencias en las prestaciones de servicios que brinda a la sociedad, 
(Aquipucho, 2010-2012). 
 
En su Tesis de Evaluación de los Componentes del Sistema 
de Control Interno y sus Efectos en la Gestión de la Subgerencia de 
Personal y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto, 2014, Egla Shirley Layme Mamani, mediante pruebas de 
cumplimiento de normas, revisión de documentos de gestión, aplicación 
de encuestas y entrevistas a los funcionarios y servidores. La 
metodología empleada fue: a) selección de instrumentos encuesta de 
percepción y construcción del cuestionario de verificación de normas; b) 
validación de los instrumentos descritos; c) realización de prueba piloto 
de los instrumentos; d) ejecución y desarrollo del estudio, aplicando los 
instrumentos a la población de estudio a fin de obtener la percepción de 
los sujetos; y, e) análisis de datos. Los métodos utilizados fueron de 
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acuerdo a la naturaleza de las variables cualitativas de la presente 
investigación, que corresponde a la observación, el análisis de contenido 
y para el contraste de la primera, segunda, tercera y cuarta hipótesis, 
una prueba de Chi cuadrado, por las características del estudio. 
Finalmente el resultado de contrastación de las hipótesis; concluye que 
el nivel de evaluación de las Normas de Control Interno, están asociados 
a los niveles de cumplimiento en los componentes del Sistema de 
Control Interno en la gestión de las actividades de la SPBS de la MPMN, 
en consecuencia el cumplimiento total de las normas no son eficaces y 
por ende sus actividades no son efectivas. 
 
Para Espinoza Quispe (2012), En su resumen de su trabajo de 
investigación manifiesta; El control interno en la gestión administrativa de 
la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos en el 
período comprendido al año 2011; concluye: El sistema de Control 
Interno en las organizaciones en un factor de suma importancia; por ello, 
resulta imprescindible contar con un buen sistema, debido a lo práctico 
que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 
implementarlos, considerando los puntos críticos de la gestión a fin de 
optimizar un rendimiento global.   
 
El tema investigado por Espinoza Quispe, está referido al control 
interno, como un proceso integrado, y no como un conjunto de 
procedimientos burocráticos, sino, más que con el objeto de 
proporcionar una garantía razonable para el logro de las metas 
institucionales. Mencionando una cadena de eslabonada a las 
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actividades, inherentes a la gestión, integrada básicamente al proceso 
administrativo propiamente dicho, como es la planificación, organización, 
ejecución y supervisión.  
   
Entre algunos aspectos podemos extractar este investigador 
manifiesta, que los problemas que atraviesa la Municipalidad de  
Chorrillos mayormente se dan debido a que carecen de una adecuada 
planificación, hechos detectados en el proceso de supervisión, lo que 
debe ser comunicado en su oportunidad a fin de adoptar los medidas 
correctivas. 
 
2.1.3 Antecedentes local 
 
El autor Condori, (2009) en su trabajo de investigación afirma; La 
frecuencia de implementación de un Sistema de Control Interno en los 
Gobiernos Locales de la Región Puno es deficiente, porque los directivos 
y/o funcionarios de estas comunas locales rehúsan a las acciones de 
evaluación y monitoreo respecto a lo emanado por Ley del Sistema 
Nacional de Control Interno, razón por la cual generan el descontento 
conllevando denuncias ante órganos jurisdiccionales, medios de 
información masiva y protestas populares.   
 
2.2  BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Sistema de control interno 
 
Ibáñez (2001) afirma como; proceso ejecutado mediante el Consejo 
Directivo; Los directivos y trabajadores administrativos de la entidad; 
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diseñada a brindar seguridad razonable, en el cumplimiento de objetivos 
empresariales. 
 
La Ley N° 28716, Ley de Sistema de Control Interno, define 
como al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, organización, procedimientos y métodos, a responsabilidad de 
los directivos funcionarios y trabajadores en general, que las 
organizaciones gubernamentales para la consecución de los objetivos 
 
Antes de establecer las bases teóricas, es importante definir lo 
que significa, La Estructura de un Sistema de Control Interno, ya que 
esta será una de las principales razones por la cual se desarrolló esta 
metodología. 
 
2.2.1.1 Definición de control 
Estupiñan (2012) define: “Es el proceso para determinar lo que se está 
llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas 
correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo 
planeado” (Pág. 21). 
 
2.2.1.2 Control interno 
Romero (1997) sostiene: “Es la base donde descansan las actividades y 
operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de 
producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son 
regidas por el control interno” ( p. 548). 
Kirschenbaum y Mangulan (2004) enfatizan: “El control interno,  
es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y demás 
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personal de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias para 
toda la empresa, diseñadas para identificar eventos potenciales que 
puedan afectar a la entidad”  (p. 18). 
 
Mantilla (2003), sostiene: “Es un instrumento de eficiencia y no 
un plan que proporciona un reglamento tipo policiaco o de carácter 
tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que no daña las 
relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad 
humana las relaciones de patrón a empleado” (p.321). 
 
Claros (2012) establece: “El Informe COSO, define el control 
interno como un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia otro 
personal designado, diseñado para proporcionar seguridad razonable 
respecto del logro de objetivos en las tres categorías siguientes: 
i) Eficacia y eficiencia de las operaciones, 
ii) Confiabilidad de la información financiera 
iii) Cumplimiento con leyes y regulaciones. 
 
Cárdenas (2004), sustenta: “Control, es una acción, en la 
medida en que sea tangible, consecuentemente, el efecto que produce 
pueda medirse. Al igual que el espíritu es inherente al cuerpo humano, el 
control lo es a la entidad como ente concreto y, específicamente a la 
administración, personificada en sus órganos de dirección y gerencia. El 
entorno del control, es la atmósfera dentro de la cual existen los 
controles contables de una entidad del estado y se preparan los Estados 
Financieros. Por lo tanto, es indispensable comprender el entorno del 
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control, para calificar los factores que tienen un efecto dominante y el 
riesgo de que existan errores en el procedimiento de las operaciones y 
en los juicios que la gerencia hace al preparar los Estados Financieros”. 
 
2.2.1.3 Estructura del control interno 
Para la implementación de un Autocontrol, es necesario tener presente 
lo recomendado por el Comittee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway (COSO), lo que es observancia obligatoria para su 
implementación la Estructura de Control Interno, la que define como la 
actividad inter-vinculada de planes, políticas, métodos, procedimientos y 
otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, que tiene una 
institución para brindar una garantía de que se cumplan los siguientes 
objetivos: 
 Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes y 
eficaces, así como los productos y servicios con calidad, de acuerdo 
con la misión de la institución. 
 Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, 
abuso, mala gestión, error y fraude. 
 Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas de la Dirección, y 
 Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables 
presentados correcta y oportunamente en los informes. 
 
Los marcos de referencia para el desarrollo del presente trabajo 
y la formulación de la metodología se ha tenido en cuenta los procesos 
requeridos en una auditoría basada en Procesos.  
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Según este informe COSO, la estructura de control es enfocada 
para comprender un sistema de control en forma interna que se debe 
contar en una organización, sea del sector público o privado, capaz de 
ayudar al logros en su desempeño y en su metas y objetivos, 
consecuentemente, evitar pérdidas de los escasos caudales con que 
cuentan las entidades gubernamental y efecto, asegurar la razonabilidad 
en la preparación e información financiero presupuestal, conforme a las 
normas regulatorias internas y gubernamentales, los mismos 
enmarcados dentro de los cinco componentes con son la Evaluación de 
Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, 
Supervisión. 
2.2.1.4 Objetivos del control interno 
(Perdomo, 2004) refiere lo siguiente: en la página web  
www.uad.edu.mx, sostiene que los objetivos son: 
 El Prevenir fraudes. 
 Descubrir robos y malversaciones. 
 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 
oportuna. 
 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 
activos de la empresa en cuestión. 
 Promover la eficiencia del personal. 
 Detectar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, 
etc.” (p.04) 
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2.2.1.5 Principios del control interno 
(Perdomo, 2004) refiere lo siguiente: 
 La Separación de funciones de operación, custodia y registro. 
 Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, 
en cada operación de la empresa, cuando menos debe intervenir 02 
personas. 
 Ninguna persona debe acceder con facilidad a los registros contables 
que controla su actividad. 
 La labor de los empleados será de complemento y no de revisión. 
 La función, registros de operaciones será exclusiva del departamento 
de contabilidad. 
2.2.1.6 Características del control interno 
La Caracterización de autocontrol según COSO, es como procedimiento; 
por tanto, sujeto a una evaluación permanente en cualquier etapa de su 
desarrollo. Este un conjunto de procedimientos de diseño coordinado, es 
el medio de logro de un fin. Llevado por los Directivos, funcionarios y 
trabajadores, que interactúan en todos los niveles y en las diferentes 
áreas. No es los manuales de organización ni el de procedimientos. Si 
no son acciones de control con el objeto de prevenir, riesgos reales y 
potenciales a fin de enfrentar amenas internas y externas de la 
organización. 
 
Cada componente humano de la organización, encargada de 
conducir una determinada área, es responsable por el Control Interno 
ante la institución, de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos, 
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en su cumplimiento, independientemente de la categoría ocupacional 
que tengan. 
 
2.2.1.7 Clasificación del control interno 
De acuerdo a American Institute of Certified Public Accountants (1958), 
señala: “El alcance del Control Interno en dos áreas principales, los 
controles contables y los controles administrativos”. 
 
A mi concepto el CONTROL INTERNO CONTABLE, 
Básicamente se refiere a lo conocido fundamentalmente conceptualizado 
por nuestros docentes en el pregrado en la formación del profesional 
contable como; medidas que se relacionan directamente con la 
protección de los recursos, tanto materiales, financieros, económicos y 
presupuestales en caso del sector público en las diferentes las 
operaciones a fin de asegurar la exactitud de los registros contabilizados 
y su posterior información razonable a fin de no tener problemas en una 
auditoria posterior. 
 
De la misma manera el CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, 
aprendido en el pregrado, son las medidas diseñadas para mejorar la 
eficiencia y desempeño organizacional distinta a la gestión económico-
financiero, sino basado propiamente al cumplimiento de las metas 
objetivos organizacionales dentro de los valores según misión y visión de 
la organización, en relación a las policías relacionadas con la eficiencia 
en las operaciones establecidas por la entidad. 
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2.2.1.8 Principios que rigen el control interno 
Romero (1997), indica que los principios son:  
 
DIVISIÓN DEL TRABAJO.- La esencia de este principio descansa en la 
separación de funciones de las unidades operativas de actividades de 
forma tal que una persona no tenga un control completo de la operación, 
para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo que una operación no 
comience y termine en la persona o departamento que la inició. De esta 
forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja 
independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la 
operación realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras 
irregularidades. 
 
FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES.- Consiste en que toda persona, 
departamento, etc., tenga establecido documentalmente y conozca la 
responsabilidad, no solo de funciones, sino de las relaciones con los 
medios y los recursos que tienen a su cargo, sus atribuciones, facultades 
y responsabilidades en relación con estos. 
 
CARGO Y DESCARGO.- Este principio está íntimamente relacionado al 
de la fijación de responsabilidad, pues facilita la aplicación del mismo 
cuando es necesario. Debe entenderse el máximo control de lo entra y 
sale; cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su 
naturaleza debe ser investigada al máximo. 
 
El cargo y el descargo están directamente relacionados con 
ceder y aceptar la responsabilidad de un recurso en cada operación o 
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transacción. Debe quedar absolutamente claro mediante la firma en los 
documentos correspondientes, quien recibe o quien entrega, en qué 
cantidad y qué tipo de recurso. (p.548). 
 
2.2.1.9 Elementos de control interno 
Son establecidos en el informe COSO. 
 
2.2.1.9.1 Ambiente de control 
Sin embargo Gustavo (1996), señala lo siguiente:     
1) “Filosofía de la Dirección” 
La alta dirección formule una filosofía que comprenda conductas y 
actitudes que caractericen a la gestión de la entidad con respecto del 
control interno. Para fortalecer y exteriorizar una adecuada Filosofía 
de Dirección se podrían considerar lo siguiente: 
 Diseño de la estructura organizativa de acuerdo con la misión de 
los objetivos de la entidad. 
 Responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos dentro de los 
parámetros y lineamientos preestablecidos por el Estado. 
 Formalización o actualización de los reglamentos y manuales. 
 Respeto por la transparencia en el desarrollo de las operaciones de 
la entidad. 
 Respeto por la aplicación de los controles establecidos. 
 Proceso continuo de identificación y seguimiento periódico a los 
riesgos de la entidad. 
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 Motivación del potencial humano para el logro de los objetivos de la 
entidad. 
 Respeto e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores 
de la entidad; y 
 Respeto por la independencia de la función del Órgano de Control 
Institucional y apoyo a las recomendaciones que de ésta se 
originen”. 
 
2) “Integridad y Valores Éticos” 
A cargo del titular y directivos que serán encargados de difundir, 
internalizar y observar que todos en la entidad actúen de acuerdo con 
los valores éticos que representan un sólido fundamento moral por el 
que se rige la entidad. Dichos valores deberán orientar la conducta de 
los funcionarios y servidores. 
3)  “Administración Estratégica” 
Es el proceso de manejo del cambio a través del mayor 
aprovechamiento de los recursos existentes en las entidades del 
sector público. Dentro del proceso de administración estratégica, el 
titular y la alta dirección deberán formular como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 Lineamientos para la elaboración del análisis estratégico  
 Lineamientos para la implementación estratégica  
 Formulación de políticas. 
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4) “Estructura Organizacional”  
Una organización es un grupo humano constituido en torno a tareas 
comunes y en función de objetivos.  
5) “Administración de los Recursos Humanos” 
Se define como el conjunto de políticas, programas, prácticas y 
decisiones adoptadas por la Alta Dirección, que afectan a las 
personas que trabajan en una entidad con el propósito de asegurar, 
retener y dirigir al personal para que se cumplan los objetivos 
institucionales. 
6) “Competencia Profesional” 
La competencia profesional va más allá del conocimiento técnico 
referente a las destrezas, al saber hacer o a las capacidades 
requeridas para el ejercicio de una actividad profesional. También 
incluye un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de 
decisiones, transmisión de información, entre otros aspectos 
considerados necesarios para el buen desempeño de las labores. 
7) “Asignación de Autoridad y Responsabilidad”. 
El titular de la entidad definirá las tareas de las unidades orgánicas y 
sus funcionarios y servidores, de manera que exista independencia y 
separación de funciones entre aquellas que resulten incompatibles. 
En la elaboración del documento, se podrá considerar, entre otros, los 
siguientes puntos de interés para la implementación de la norma: 
 Una redacción clara y concisa a fin de evitar dudas respecto a la 
atribución de funciones y responsabilidades. 
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 Las asignaciones de responsabilidad y autoridad deben estar en 
directa relación con las decisiones que correspondan a cada 
puesto, el que deberá contar con un adecuado nivel de 
información para su mejor desempeño. 
 Se requiere que, indefectiblemente, cada funcionario conozca y 
aplique integralmente el mandato que le asigna el manual de 
Misiones y Funciones. 
 Cada persona es responsable por los recursos puestos bajo su 
custodia, y por los resultados que alcanza con ellos, de tal forma 
que la rendición periódica de cuentas debe estar claramente 
definida. 
 Toda delegación debe comprender tanto la capacidad de quienes 
asumen las tareas delegadas como el examen y la aprobación de 
los mismos por parte de s los delegan. 
 La asignación de responsabilidades a cada persona no debe ser 
excesiva, de forma tal que imposibilite su cumplimiento. 
 Si las responsabilidades se encuentran claramente definidas, no 
existirá el riesgo de que pueda ser evadida o excedida por algún 
funcionario o empleado. Su definición evita culpar a otros por 
fallas en la acción o por acciones inapropiadas. 
 Al delegar autoridad a los empleados, el funcionario tendrá un 
medio efectivo de control para establecer el cumplimiento de las 
tareas asignadas. Por su parte, todo empleado debe estar 
obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y los 
resultados obtenidos en función a lo que espera lograr. 
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8) “Órgano de Control Institucional (OCI)” 
Es facultad del Órgano rector de Sistema Nacional de Control, 
formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad 
y eficiencia de las entidades en la toma de decisiones y en el manejo 
de los recursos, así como los procedimientos y operaciones que 
emplean en su accionar, con el fin de optimizar sus sistemas 
administrativos, de gestión y de control interno. 
Para el adecuado desempeño funcional del OCI, incumbe a la 
administración en su conjunto adoptar las siguientes acciones: 
 Brindar el debido respaldo a las labores que cumple el OCI 
 Dotar al OCI de personal multidisciplinario seleccionado y 
vinculado con los objetivos y actividades que realiza la entidad, así 
como los recursos materiales necesarios para cumplir con su 
misión 
 Disponer la implementación de las recomendaciones realizadas 
por el OCI como resultado de la evaluación realizada al SCI de la 
entidad. 
 
2.2.1.9.2 Evaluación de riesgos 
Gustavo (1996) establece lo siguiente:     
1) “Planeamiento de la Administración de Riesgos” 
Para diseñar el planeamiento es fundamental tener en claro la misión 
institucional, sus objetivos, así como un visión sistémica de manera 
que en todo nivel organizacional se interiorice. 
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“Plan de gestión de riesgos” 
Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos se requerirá la 
designación de un equipo de trabajo conformado por personal 
multidisciplinario, que cuente con conocimientos de administración de 
riesgos. El presente equipo realizará reuniones conducentes al 
desarrollo del plan de gestión de riesgos, donde podrán considerar la 
participación de los jefes de las unidades orgánicas, de quienes se 
podrá obtener la información necesaria para la identificación de 
riesgos en los diferentes procesos de la entidad. 
2)  “Identificación de los Riesgos” 
El proceso de identificación de los riesgos tendré que ser permanente, 
interactivo e integrado con el proceso de planeamiento y deberá partir 
de la claridad de los objetivos estratégicos de la entidad para la 
obtención de resultados...La identificación de los riesgos podrá darse 
en el nivel de la entidad y en el nivel de procesos, para el primer caso 
corresponderán a los riesgos de carácter general y para el segundo 
sobre los riesgos que afectan a los procesos, sin embargo en ambos 
casos se deberá tener definido los objetivos respectivos. 
Herramientas y técnicas de identificación de riesgos 
La metodología de identificación de riesgos en una entidad puede 
comprender una combinación de herramientas y técnicas de apoyo. 
Las técnicas de identificación de riesgos se basan tanto en el pasado 
como en el futuro. 
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La dirección podrá utilizar diversas técnicas para identificar 
posibles acontecimientos que afecten el logro de los objetivos. 
Clasificación del riesgo 
Durante el proceso identificación del riesgo se recomienda hacer una 
clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes 
conceptos: 
Riesgo estratégico 
Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del 
riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la 
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas y el diseño y conceptualización de la entidad 
por parte de la Alta Dirección. 
Riesgo operativo 
Comprende los riegos relacionados tanto con la parte operativa como 
técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en 
los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la 
estructura organizacional, en la desarticulación entre dependencias, lo 
cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e 
incumplimiento de los compromisos institucionales. 
Riesgo financiero 
Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e incluye, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los 
pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
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bienes. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, 
así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte 
el éxito o fracaso de toda entidad. 
Riesgos de cumplimiento 
Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 
Riesgos de tecnología 
Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el 
cumplimiento de su misión. 
Registro de riesgos 
Para el análisis de los riesgos, se tendrá que establecer un registro de 
identificación de riesgos el cual permitirá hacer un inventario de los 
mismos, definiendo en primera instancia las causas o factores de 
riesgo, tanto internos como externos, así como una descripción de 
cada uno de éstos y finalmente definiendo los posibles efectos. Es 
importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad 
relacionados con el desarrollo de los procesos y los objetivos 
institucionales. 
3) Valoración de los riesgos 
La valoración de los riesgos permite a una entidad clasificar y valorar 
los eventos potenciales que impactan en la consecución de los 
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objetivos. La comisión encargada evaluará los acontecimientos desde 
dos perspectivas (probabilidad e impacto) y usando una combinación 
de métodos cualitativos y cuantitativos. 
4) Respuesta al riesgo 
Una vez evaluados los riesgos, la Dirección determinará como 
responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, 
compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la Dirección 
evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como 
los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo 
residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. 
Evitar el riesgo, implica tomar las medidas para prevenir un 
riesgo adverso. Es siempre la primera alternativa a considerar y se 
logra cuando al interior de los procesos se generan cabios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación como resultado 
de la implantación de adecuados controles y acciones emprendidas. 
Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los 
insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo 
tecnológico, entre otros. 
Reducir el riesgo, implica reducir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y 
económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 
costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 
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Compartir o transferir el riesgo, consiste en trasladar el 
impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la 
respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a otra 
parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Como en el caso 
de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten 
distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran 
importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de 
ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 
Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o 
transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este 
caso el gerente de proceso simplemente acepta la pérdida residual 
probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles 
acciones a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales 
como: la implementación de las políticas, definición de estándares, 
optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre 
otros. La selección de las acciones más conveniente debe considerar 
la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica. 
2.2.1.9.3 Procedimientos de control 
Gustavo (1996) define como lo que corresponde a la dirección, que 
consisten en establecer políticas y procedimientos que aseguran el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por 
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toda la organización. Además de brindar las medidas necesarias para 
afrontar los riesgos. 
 
2.2.1.9.4 Supervisión 
Gustavo (1996) señala que: “Monitoreo continúo efectuado por la 
administración se evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de 
manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión 
comprende supervisión interna (Auditoria Interna) por parte de las 
personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) que la 
realizan entes externos de la Empresa”. 
 
2.2.1.9.5 Sistemas de información y comunicación 
Sánchez (2005) sostiene: “Utilizan para identificar, procesar y comunicar 
la información al personal, de tal manera que le permita a cada 
empleado conocer y asumir sus responsabilidades”. 
 
Este sistema de control, debe ser orientado a proporcionar datos 
económico financiero presupuestales, incluido el de desempeño, que 
permita información para la dirección y control de los recursos en forma 
adecuada. Asimismo, deben permitir manejar tanto los datos internos 
como aquellos que se reciban del exterior, a fin de que un sistema 
contable sea razonable de contar con métodos y registros que registren 
e identifiquen las transacciones reales, que permitan su clasificación 
cuantificable de los costos operacionales en los periodos 
correspondientes revelados en los Estados Financieros, adicionalmente 
en las notas a los estados financieros y presupuestarios en caso del 
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sector público se debe incluir las funciones y responsabilidades 
relacionados al sistema de control interno de la organización. 
 
2.2.1.10 Beneficios del control interno 
Claros y León (2012) manifiesta: En todo sistema y/o proceso el control 
es fundamental, simplemente porque sería peligroso no tener los 
criterios y límites necesarios para medirnos, evaluarnos y corregirnos. 
Sin la etapa de control seriamos en extremo ineficientes generaría dudas 
respecto al manejo de los recursos por parte de los interesados 
(Stakeholders). 
 
COSO ERM (2007) en sus diferentes aspectos implícitamente 
sugiere, que un sistema de control interno ayuda a que una entidad para 
el logro de su cometido basado siempre en la rentabilidad y rendimiento, 
evitando pérdida de sus recursos, una información financiera confiable, 
reforzar la confianza en que la empresa cumple con las leyes y la norma 
aplicable, evitando efectos perjudiciales para su reputación y otras 
consecuencias. En resumen el auto control ayuda a que la entidad llegue 
adonde se ha establecido su meta evitando los peligros y sorpresas en 
su gestión.  Es preciso señalar que existen muchos beneficios al aplicar 
las acciones de Control Interno mediante la cual permitiría convertirse en 
una herramienta eficaz en la administración de los recursos financieros, 
económicos presupuestarios incluido el capital humano, en 
consecuencia, la autorregulación de la gestión organizacional es 
promover la protección de los recursos en todos sus aspectos y el 
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cumplimiento de las metas y objetivos dentro de los valores, misión y 
visión institucional. 
 
2.2.1.11 Implantación del control interno 
Mantilla (2002) entre otros aspectos afirma que las entidades del estado 
implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, 
actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su 
ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: 
a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta. 
b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 
en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 
pudiera afectarlos. 
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 
de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por 
una misión u objetivo encargado y aceptado (p.321) 
 
Al respecto puedo afirmar que en nuestra Región, especialmente 
las instituciones públicas básicamente pertenecientes al gobierno 
carecen de un sistema de control interno, en todo caso no tienen 
implementado o que se encuentra en proceso de implementación. . 
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2.2.1.12 Funcionamiento del control interno 
Mantilla (2002) señala: “Control interno es continuo, dinámico y alcanza 
a la totalidad de la organización y actividades institucionales, 
desarrollándose en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con 
lo establecido en el art° 7 de la Ley Nro. 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 
Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis 
permanente por la administración institucional con la finalidad de 
garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento 
del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión 
de su funcionamiento, bajo responsabilidad”. (p. 325). 
 
2.2.1.13 Obligaciones del titular y funcionarios 
En concordancia con la Ley del Sistema Nacional de Control Internos 
vigente en nuestro territorio Nacional, Mantilla (2002) adicionalmente 
sostiene que; Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, 
relativas a la implantación y funcionamiento del control interno. 
 
a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de 
la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y 
técnica aplicables. 
b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 
control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la 
aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la 
autoevaluación del control interno. 
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c) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de 
sus cargos, promoviéndolos en toda la organización. 
d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y 
procedimientos de gestión y control interno, referidas a:..  
- La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 
encargados de la autorización y aprobación de los actos y 
operaciones de la entidad. 
- La protección y conservación de los bienes y recursos 
institucionales. 
- La ejecución y sustentación delos gastos, inversiones, 
contrataciones y todo tipo de egreso económico en general. 
- El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las 
transacciones y operaciones de la entidad, así como su 
conciliación. 
- Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, 
documentación y comunicaciones institucionales. 
- Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, 
ante cualquier evidencia de desviación o irregularidades. 
- Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones 
emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los 
órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de 
fiscalización que correspondan. 
- Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo 
a su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación  y/o 
regulación del control interno en las principales áreas de su 
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actividad administrativa u operativa, propiciando los recursos y 
apoyo necesarios para su eficaz funcionamiento.  (p. 326-328). 
 
2.2.2 Teorías del sistema de control interno 
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (1992) define: “El 
Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto 
de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado 
por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 
razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes 
categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones; Confiabilidad de la 
información financiera; Cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
políticas. Completan la definición algunos conceptos fundamentales: El 
control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y 
no un fin en sí mismo. Lo llevan a cabo las personas que actúan en 
todos los niveles, no se trata solamente de manuales de organización y 
procedimientos. Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no 
la seguridad total, a la conducción. Está pensado para facilitar la 
consecución de objetivos en una o más de las categorías señaladas las 
que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común. Al hablarse del 
control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 
acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 
integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, 
ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no 
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añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el 
cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad”. 
 Aldave y Meniz (2005) señalan : “Control Interno es el sistema 
integrado por la estructura organizacional y el conjunto de los planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por 
la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El ejercicio 
del Control Interno debe consultar los principios de igualdad, eficiencia, 
economía, celeridad, moralidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 
manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. El Control 
Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles 
de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá 
en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración 
y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de 
regulaciones administrativas, de manuales de funciones y 
procedimientos, de sistemas de información y de programas de 
selección, inducción y capacitación de personal. Toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos, debe por lo menos implementar los 
siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del Control interno:  
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 Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como 
especificas, así como la formulación de planes operativos que sean 
necesarios;  
 Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para 
la ejecución de los procesos;  
 Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes;  
 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad;  
 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos;  
 Dirección y administración del personal conforme a un sistema de 
méritos y sanciones;  
 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 
de Control Interno;  
 Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a 
la gestión de las entidades;  
 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten 
la gestión y el control;  
 Organización de métodos confiables para la evaluación de la 
gestión;  
 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y 
actualización de directivos y demás personal de la entidad;  
 Simplificación y actualización de normas y procedimientos”. 
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Cepeda (1996) indica: “El Sistema Nacional de Control es el 
conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 
estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 
desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 
descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y 
acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y 
financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en 
ellas, independientemente del régimen que las regula. El Sistema está 
conformado por los siguientes órganos: La Contraloría General de la 
República, como ente técnico rector; Todas las unidades orgánicas 
responsables de la función de control gubernamental; Las sociedades de 
auditoría externa independientes, cuando son designadas por la 
Contraloría General y contratadas, durante un período determinado, para 
realizar servicios de auditoría en las entidades: económica, financiera, 
de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros”. 
La Contraloría General de la República (2006), en cuanto al 
control gubernamental expresamente establece que la supervisión, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, 
en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y 
planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 
acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental 
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es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente. 
La Contraloría General de la República (2004) relata: “El control 
interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 
base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 
procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 
disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos 
de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 
El control posterior es ejercido por los responsables superiores del 
servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así como por el órgano de control 
institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y 
verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes 
del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación 
con las metas trazadas y resultados obtenidos. Es responsabilidad del 
Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y 
confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el 
efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 
contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 
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El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales 
en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán 
objeto de las verificaciones”. 
La Contraloría General de la República (2006) define: “Se 
entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 
otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto 
de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los 
recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante 
acciones de control con carácter selectivo y posterior. En concordancia 
con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser 
preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la Ley 
del Sistema Nacional de Control o por normativa expresa, sin que en 
ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia 
a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control 
posterior que corresponda. Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de 
control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación 
de control interno u otros que sean útiles en función a las características 
de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma 
individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y 
verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 
necesarias para fines de control”. 
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Sánchez (2005) revela: “El control eficaz, es un proceso integral 
efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, 
diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de 
que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los 
siguientes objetivos gerenciales”: 
 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta 
 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 
en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 
pudiera afectarlos 
 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones 
 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información 
 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales 
 Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 
de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por 
una misión u objetivo encargado y aceptado. 
 
El Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand 
SA. (2004) define: “Control eficaz es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y 
el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, para la 
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consecución de los objetivos institucionales que procura. Los 
componentes están constituidos por”: 
 
 El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional 
favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 
escrupulosa 
 La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y 
administrar los factores o eventos que puedan afectar adversamente 
el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 
operaciones institucionales 
 Las actividades de control gerencial, que son las políticas y 
procedimientos de control que imparte el titular o funcionario que se 
designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 
con las funciones asignadas al personal, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad 
 Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones 
que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 
asignadas, con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su 
idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control 
interno 
 Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales 
el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 
información, con bases de datos y soluciones informáticas 
accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 
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confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y 
control interno institucional 
 El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control 
interno implantadas, incluyendo la implementación de las 
recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 
Sistema Nacional de Control (SNC). 
 Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y 
personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 
para el mejor desarrollo del control interno e informan sobre 
cualquier desviación deficiencia susceptible de corrección, 
obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de 
sus labores. 
 
2.2.2.1 Ambiente de control 
Committee of Sponsoring Organizations delimitan: “Componente 
ambiente de control define el establecimiento de un entorno 
organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 
entidad y generar una cultura de control interno. Estas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas contribuyen al establecimiento y 
fortalecimiento de políticas y procedimientos de control interno que 
conducen al logro de los objetivos institucionales y la cultura institucional 
de control. El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben 
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considerar como fundamental la actitud asumida respecto al control 
interno. La naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, sobre 
todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 
comportamiento del personal en su conjunto. Este componente 
comprende: Filosofía de la Dirección, Integridad y los valores éticos, 
Administración estratégica, Estructura organizacional, Administración de 
recursos humanos, Competencia profesional, Asignación de autoridad y 
responsabilidades, Órgano de Control Institucional. La calidad del 
ambiente de control es el resultado de la combinación de los factores 
que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo de éstos 
fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, influyendo 
también en la calidad del desempeño de la entidad”. 
 
2.2.2.2 Evaluación de riesgos 
COSO precisa: “Evaluación de riesgos abarca el proceso de 
identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad 
para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta 
apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso 
de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, 
valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos 
de la entidad. La administración de riesgos es un proceso que debe ser 
ejecutado en todas las entidades. El titular o funcionario designado debe 
asignar la responsabilidad de su ejecución a un área o unidad orgánica 
de la entidad. Asimismo, el titular o funcionario designado y el área o 
unidad orgánica designada deben definir la metodología, estrategias, 
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tácticas y procedimientos para el proceso de administración de riesgos. 
Adicionalmente, ello no exime a que las demás áreas o unidades 
orgánicas, de acuerdo con la metodología, estrategias, tácticas y 
procedimientos definidos, deban identificar los eventos potenciales que 
pudieran afectar la adecuada ejecución de sus procesos, así como el 
logro de sus objetivos y los de la entidad, con el propósito de 
mantenerlos dentro de margen de tolerancia que permita proporcionar 
seguridad razonable sobre su cumplimiento. A través de la identificación 
y la valoración de los riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del 
sistema, identificando el grado en que el control vigente maneja los 
riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un conocimiento de la entidad, 
de manera que se logre identificar los procesos y puntos críticos, así 
como los eventos que pueden afectar las actividades de la entidad. Dado 
que las condiciones gubernamentales, económicas, tecnológicas, 
regulatorias y operacionales están en constante cambio, la 
administración de los riesgos debe ser un proceso continuo. Establecer 
los objetivos institucionales es una condición previa para la evaluación 
de riesgos. Los objetivos deben estar definidos antes que el titular o 
funcionario designado comience a identificar los riesgos que pueden 
afectar el logro de las metas y antes de ejecutar las acciones para 
administrarlos. Estos se fijan en el nivel estratégico, táctico y operativo 
de la entidad, que se asocian a decisiones de largo, mediano y corto 
plazo respectivamente. Se debe poner en marcha un proceso de 
evaluación de riesgos donde previamente se encuentren definidos de 
forma adecuada las metas de la entidad, así como los métodos, técnicas 
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y herramientas que se usarán para el proceso de administración de 
riesgos y el tipo de informes, documentos y comunicaciones que se 
deben generar e intercambiar. También deben establecerse los roles, 
responsabilidades y el ambiente laboral para una efectiva administración 
de riesgos. Esto significa que se debe contar con personal competente 
para identificar y valorar los riesgos potenciales. El control interno solo 
puede dar una seguridad razonable de que los objetivos de una entidad 
sean cumplidos. La evaluación del riesgo es un componente del control 
interno y juega un rol esencial en la selección de las actividades 
apropiadas de control que se deben llevar a cabo. La administración de 
riesgos debe formar parte de la cultura de una entidad. Debe estar 
incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de negocio de la 
entidad, más que ser vista o practicada como una actividad separada. 
Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan a estar involucrados en 
la administración de riesgos. Este componente comprende: 
Planeamiento de la gestión de riesgos, Identificación de los riesgos, 
Valoración de los riesgos Respuesta al riesgo”. 
 
2.2.2.3 Actividades de control gerencial 
COSO establece: “Actividades de control gerencial comprende políticas y 
procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo 
las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden 
afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el 
cumplimiento de estos. El titular o funcionario designado debe establecer 
una política de control que se traduzca en un conjunto de procedimientos 
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documentados que permitan ejercer las actividades de control. Los 
procedimientos son el conjunto de especificaciones, relaciones y 
ordenamiento sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las 
actividades y procesos de la entidad. Los procedimientos establecen los 
métodos para realizar las tareas y la asignación de responsabilidad y 
autoridad en la ejecución de las actividades. Las actividades de control 
gerencial tienen como propósito posibilitar una adecuada respuesta a los 
riesgos de acuerdo con los planes establecidos para evitar, reducir, 
compartir y aceptar los riesgos identificados que puedan afectar el logro 
de los objetivos de la entidad. Con este propósito, las actividades de 
control deben enfocarse hacia la administración de aquellos riesgos que 
puedan causar perjuicios a la entidad. Las actividades de control 
gerencial se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y funciones 
de la entidad. Incluyen un rango de actividades de control de detección y 
prevención tan diversas como: procedimientos de aprobación y 
autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y 
archivos, conciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, 
segregación de responsabilidades, revisión de procesos y supervisión. 
Para ser eficaces, las actividades de control gerencial deben ser 
adecuadas, funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y contar 
con un análisis de costo-beneficio. Asimismo, deben ser razonables, 
entendibles y estar relacionadas directamente con los objetivos de la 
entidad. Este componente comprende: Procedimientos de autorización y 
aprobación; Segregación de funciones; Evaluación costo-beneficio; 
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos; Verificaciones y 
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conciliaciones; Evaluación de desempeño; Rendición de cuentas; 
Revisión de procesos, actividades y tareas; Controles para las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones”. 
  
2.2.2.4 Información y comunicación 
COSO conceptualiza: “Información y comunicación, los métodos, 
procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico y 
regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con 
calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades 
individuales y grupales. La información no solo se relaciona con los 
datos generados internamente, sino también con sucesos, actividades y 
condiciones externas que deben traducirse a la forma de datos o 
información para la toma de decisiones. Asimismo, debe existir una 
comunicación efectiva en sentido amplio a través de los procesos y 
niveles jerárquicos de la entidad. La comunicación es inherente a los 
sistemas de información, siendo indispensable su adecuada transmisión 
al personal para que pueda cumplir con sus responsabilidades. Este 
componente comprende: Funciones y características de la información; 
Información y responsabilidad; Calidad y suficiencia de la información; 
Sistemas de información; Flexibilidad al cambio; Archivo institucional; 
Comunicación interna; Comunicación externa; Canales de 
comunicación”. 
 
2.2.2.5 Supervisión 
COSO refiere: “Control interno debe ser objeto de supervisión para 
valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir 
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su retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada también como 
seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol 
incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de 
mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la 
prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos 
de mejoramiento. Siendo el control interno un sistema que promueve una 
actitud proactiva y de autocontrol de los niveles organizacionales con el 
fin de asegurar la apropiada ejecución de los procesos, procedimientos y 
operaciones; el componente supervisión o seguimiento permite 
establecer y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es 
necesaria la introducción de cambios. En tal sentido, el proceso de 
supervisión implica la vigilancia y evaluación, por los niveles adecuados, 
del diseño, funcionamiento y modo cómo se adoptan las medidas de 
control interno para su correspondiente actualización y 
perfeccionamiento. Las actividades de supervisión se realizan con 
respecto de todos los procesos y operaciones institucionales, 
posibilitando en su curso la identificación de oportunidades de mejora y 
la adopción de acciones preventivas o correctivas. Para ello se requiere 
de una cultura organizacional que propicie el autocontrol y la 
transparencia de la gestión, orientada a la cautela y la consecución de 
los objetivos del control interno. La supervisión se ejecuta continuamente 
y debe modificarse una vez que cambien las condiciones, formando 
parte del engranaje de las operaciones de la entidad. Este componente 
comprende: Prevención y monitoreo; Monitoreo oportuno del control 
interno; Reporte de deficiencias; Seguimiento e implantación de medidas 
correctivas; Autoevaluación; Evaluaciones independientes”. 
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2.2.3 Principios del control interno 
Charry opina: “Las empresas deben implementar su control interno 
eficiente capaz de enfrentar a los rápidos cambios del mundo de hoy. Es 
responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un sistema 
que garantice el logro de sus objetivos preestablecidos por la 
organización y se convierta en una parte esencial de la cultura 
organizacional. El Marco integrado de control interno propuesto por 
COSO provee un enfoque integral las herramientas necesarias para su 
implementación y ejecución de un sistema de control interno acorde a su 
cultura organizacional, es decir según su realdad, necesidad y riesgos, 
posterior mejora continua. 
 
ENTORNO DE CONTROL 
 Muestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 
 Ejerce responsabilidad de supervisión 
 Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 
 Demuestra compromiso para la competencia 
 Hace cumplir con la responsabilidad 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 Especifica objetivos relevantes 
 Identifica y analiza los riesgos 
 Evalúa el riesgo de fraude 
 Identifica y analiza cambios importantes 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
 Selecciona y desarrolla las actividades de control 
 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 
 Se implementa a través de políticas y procedimientos 
 Usa información Relevante 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 Comunica internamente 
 Comunica externamente 
 Supervisión del sistema de control - Monitoreo 
 Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 
 Evalúa y comunica deficiencias”. 
 
2.2.4 Componentes del sistema de control interno 
La Ley del Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades del 
Estado (Ley N° 28716, 2006) establece: 
 
a) “Ambiente de control; entendido como el entorno organizacional 
favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 
escrupulosa; 
b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud debe identificarse, 
analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar 
adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 
actividades y operaciones institucionales; 
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c)   Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos 
de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a 
fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
d) Las actividades de prevención y monitoreo; referida a las acciones 
que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 
asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad 
y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; 
e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales 
el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles 
y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 
transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional; 
f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control 
interno implantadas, incluyendo la implementación de las 
recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 
Sistema Nacional de Control; 
g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 
personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 
conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre 
cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 
obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
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recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de 
sus labores…” 
 
2.2.5 Conformación del sistema nacional de control 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la 
República (2002) señala: “Está conformado por los siguientes órganos 
de control: 
a) La Contraloría General, como ente técnico rector. 
b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de 
control gubernamental de las entidades que se mencionan en el 
artículo 3° de la presente Ley, sean estas de carácter sectorial, 
regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento 
organizacional. 
c) Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son 
designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un 
período determinado, para realizar servicios de auditoría en las 
entidades: económica, financiera de sistemas informáticos, de 
medio ambiente y otros..."  
 
2.2.6 LEY N° 28716 
La Ley del Sistema Nacional de Control Interno N° 28716, define: “El 
Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, 
organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 
consecución de los objetivos indicados en el Artículo cuarto”..  
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2.2.7 LEY N° 27785 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica N° 27785, del 23 de julio de 2002 señala: En su 
Artículo N° 2° señala: “El objeto de la Ley, es propender al apropiado, 
oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y 
verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 
técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los 
recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las 
funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, 
así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las 
instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 
mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. 
Asimismo, el artículo 7° señala: el "Control Interno comprende las 
acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que 
realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y eficientemente. 
Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
 
2.2.8 Los fondos públicos 
“Los fondos públicos son los recursos que capta el sector público para 
realizar sus actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, los 
impuestos suelen constituir el principal componente de los ingresos 
públicos. Otro componente importante es la producción realizada por las 
empresas públicas propiedad de los Estados o los rendimientos 
obtenidos del alquiler o uso de propiedades o servicios públicos. 
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También existen otras vías más excepcionales de obtener recursos 
públicos, como por ejemplo, la venta de determinados activos y la 
privatización de empresas o la captación de recursos mediante el 
endeudamiento en el mercado financiero internacional” (Contreras y 
González, 1992).  
 
2.2.8.1 Clases de ingresos públicos 
Villarejo – Salinas señalan: El Estado desarrolla un conjunto de 
actividades económicas en favor de sus ciudadanos, para lo que 
necesita disponer de recursos con los que sufragar los gastos que 
conllevan estas necesidades, que cada vez adquieren mayor volumen. 
La actividad desarrollada por el sector público produce, como cualquier 
agente de producción, de recursos que genera su propia actividad 
económica. Servicios que prestan el Estado actualmente como 
transporte, suministro de agua, enseñanza, etc. generan ingresos que 
pueden cubrir, según el caso, la totalidad o solo una parte de los costos 
de producción de estos servicios. El Estado también es propietario de 
bienes como terrenos, edificios, empresas, obras artísticas, etc. de los 
que obtiene ingresos derivados de su explotación. De forma añadida el 
Estado puede obtener ingresos de pedir dinero prestado. El Estado 
además puede captar recursos de forma coactiva vía impuestos, 
amparándose en su cualidad de representante máximo de los intereses 
ciudadanos y exigiendo a los ciudadanos la participación en la 
financiación de los proyectos de gasto público. 
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INGRESOS VOLUNTARIOS 
El sector público también cuenta con ingresos voluntarios tales como 
serian donaciones de los individuos al sector público y también ingresos 
de acuerdo con el principio de contraprestación como: derivados de la 
venta de bienes y servicios, rentas del patrimonio público (alquileres de 
edificios públicos), Derivados de las ventas de activos patrimoniales 
(ventas de edificios públicos), derivados de la realización de operaciones 
de crédito. 
 
TASAS 
Las tasas son los tributos que el estado cobra por la realización de un 
determinado servicio o actividades en régimen de derecho público. 
Actualmente no tienen en si una finalidad recaudatoria sino más bien de 
racionalizar y limitar el uso de los servicios públicos. 
 
2.2.9 Fuentes de ingreso del presupuesto  en Perú 
2.2.9.1 Recursos ordinarios 
En el Perú, a cuenta de los impuestos que abona la población se forma 
el 78,5% de los ingresos del presupuesto nacional. Entonces a 
continuación detallamos las diversas fuentes de financiamiento del 
presupuesto del Estado, (actualidad gubernamental 2013).  
Recuperado de http://aempresarial.com/servicios/revista/61_47_ 
VICIEIBILOZLJENLDURUOJCRESPNNRDJAGREOTMAHLLQQYBUTT
.pdf 
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INGRESOS CONTRACTUALES 
Son los denominados por Smith como ingresos originarios y que el 
Estado puede obtener igual que podría derivarlos un individuo particular. 
Encajan dentro de este apartado los procedentes de prestaciones de 
bienes y servicios por el Estado mediante negocio o una relación 
contractual. 
 
PRECIO: 
Dentro de los ingresos contractuales se incluyen los distintos tipos de 
precios, distinguiéndose: 
 precio privado 
 precio cuasi-privado 
 precio público 
 precio político 
 
2.2.9.2 Venta de bienes y servicios 
http://aempresarial.com/servicios/revista/61_47_VICIEIBILOZLJENLDUR
UOJCRESPNNRDJAGREOTMAHLLQQYBUTT.pdf: Establece Sobre la 
“Venta de bienes y servicios y derechos administrativos y otros ingresos 
(1 597 millones), considera principalmente ingresos por las 
transferencias que le corresponde al Tesoro Público por concepto de 
Regalías Petroleras y Gasíferas; a la vez se incluyen los ingresos por 
utilidades de empresas del estado, entre otros”. 
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2.2.10  Venta de activos financieras y no financieras 
Son las ventas de activos financieros y no financieros, se discurren los 
ingresos especialmente de los procesos de impulso de la inversión 
privada y de concesiones fundamentalmente de procesos anteriores. 
 
2.2.11 Recursos directamente recaudados 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria: 
Establece, Comprende los ingresos obtenidos por las entidades públicas 
provenientes de servicios que prestan los principales Sectores 
captadores de ingresos son: 
 
2.2.12 Recursos por operaciones oficiales de crédito 
Contraloría General de la República (2014) define: Conciernen a 
“Desembolsos por endeudamiento externo de las entidades públicas: 
Emisión de bonos del Tesoro Público en el mercado de capitales,(incluye 
pre financiamiento), créditos provenientes del Banco Mundial-BIRF, 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID, KFW de  Alemania, Banco 
Internacional del Japón-JBIC, Cooperación Andina de Fomento-CAF, 
Créditos del Banco de la Nación destinados principalmente al Núcleo 
Básico de Defensa ,Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, 
otros Organismos Internacionales o Agencias Oficiales”. 
 
2.2.13 Donaciones y transferencias 
Contraloría General de la República (2014) puntualiza: “Corresponde 
básicamente a donaciones de gobiernos extranjeros, Organismos 
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Internacionales y de personas Jurídicas, entre los principales. Del monto 
mencionado corresponde al Gobierno Nacional  y Gobiernos Locales”. 
 
2.2.14 Recursos determinados 
Contraloría General de la República (2014) detalla: 
1. Canon y Sobre canon, regalías, rentas de Aduanas y 
Participantes, Establece como fondos de originados de los ingresos 
del canon minero, canon gasífero, canon petrolero, Renta de 
Aduanas, participación de eliminación de exoneraciones, regalías 
FONCOMUN, sobre canon petrolero, regalías mineras, canon 
Hidroenergético, canon pesquero, canon forestal. Así mismo se 
considera en este rubro las utilidades de empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras del sector eléctrico. 
 
2.  Contribuciones a fondos  
Son fondo públicos consolidado de reservas, de Afiliados Regulares 
de la ley Nª 26790, y de otras entidades públicas (EsSalud y otras 
instituciones de solidaridad), que constituyen recursos del Tesoro 
Público, para el pago básicamente de las obligaciones del gobierno 
central. 
 
3. Fondo de compensación municipal-FONCOMUN  
Son fondos originados por el rendimiento del Impuesto de Promoción 
Municipal, del Impuesto de Rodaje y del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo. 
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INGRESOS COACTIVOS:  
Estos son los ingresos que Adam Smith denominaba derivados del 
poder de coacción que el Estado tiene sobre los particulares, obtenidos 
a partir del poder penal y del poder fiscal, como los  
 
IMPUESTOS 
Impuestos Municipales.- Recursos provenientes del Impuesto a la 
Propiedad Predial, Alcabala, al Patrimonio Vehicular, Impuesto a la 
Producción y Consumo impuesto a los juegos de máquinas de 
tragamonedas, Impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, 
impuestos a los casinos de juegos, impuestos a los juegos, impuestos a 
las apuestas, Otros ingresos impositivos (fraccionamiento tributario 
regular, otros fraccionamientos, otras multas 
 
Los impuestos son tributos generalmente aportadas 
pecuniariamente en favor del Estado, que no requieren contraprestación 
directa por parte del acreedor. En todo ordenamiento jurídico nacional es 
potestad inquisitiva del Estado, con la finalidad de sufragar gastos 
gubernamentales de parte del acreedor tributario. Los impuestos son 
actualmente la principal vía de ingresos públicos y representan al 
menos, entre el ochenta y cinco y noventa por ciento del total de los 
ingresos. 
 
La causa de los impuestos, según los tratadistas de la economía 
pública es recaudar los ingresos que el Estado y los entes públicos 
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necesitan, mientras que sobre su fundamento se distinguen dos teorías, 
la teoría del interés o beneficio y la teoría de la capacidad de pago. 
 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Las contribuciones especiales son contribuciones de mejora ocasional 
por la realización de una obra pública o de un servicio público, realizada 
en interés público, pero que proporciona ventajas concretas o beneficios 
especiales a determinados individuos. 
 
2.2.14.1 Los impuesto a y contribuciones obligatorias 
La revista especializada, Actualidad empresarial (2013) ha publicado que 
el “Impuesto a la Renta ascendió a (20 589 millones). Impuesto a la 
Propiedad (2 706 millones), considerados como recaudación del 
impuesto a los Activos Netos, y el Impuesto a las Transacciones. 
Impuesto a la Producción y Consumo (34 892 millones), que incluye 
básicamente los ingresos por: Impuesto Selectivo al Consumo, que 
considera las Tasas Aplicables a los combustibles; y el Impuesto 
General a las Ventas (IGV).Impuesto Sobre el Comercio y las 
Transacciones Internacionales (1 655 millones), dentro de este concepto 
se incluye el Impuesto a las Importaciones así mismo el Impuesto 
Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Otros 
Impuestos (985 millones), se consideran principalmente los ingresos 
provenientes de los Programas de Fraccionamiento de la Deuda 
Tributaria así como de las Multas y Sanciones por Infracciones 
Tributarias”. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1 Sistema.- Conjunto de elementos o componentes que se 
caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre 
sí, pues funcionan para lograr un objetivo en común. 
 
2.3.2 Control.- Proceso administrativo que tiene como propósito 
coadyuvar al logro de los objetivos. 
 
2.3.3 Control interno.- Conjunto ordenado, concatenado de los 
objetivos del control interno. 
 
2.3.4 Sistema de control interno 
Comprende el plan organización de métodos y procedimientos que la 
administración implemente para proteger sus recursos y en Salvaguardar 
activos, para un adecuado de un control posterior de del uso e 
información financiera administrativa operacional, promover eficiencia 
operativa, estimular adhesión políticas administrativas. 
 
2.3.5 Control interno operativo 
Son medidas que se relacionan principalmente con la eficiencia eficacia 
en el desempeño organizaciones en observancia de las políticas pre-
establecidas. 
 
2.3.6 Eficiencia-efectividad 
Uso óptimo de recursos y logro de resultados, aplicando criterios de 
calidad, cantidad, oportunidad, lugar y costo. Debilidades de Control 
Interno: Ausencia de controles adecuados. 
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2.3.7 Control administrativo 
Es la acción de evaluar el conjunto de actividades que se realizan en un 
sistema administrativo organizacional según política, normas y 
procedimientos establecidos con el fin de lograr la mayor eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades 
establecidas en cada caso. 
 
2.3.8 Control de eficiencia 
Comprende la revisión de las actividades y procedimientos de 
planeamiento, organización, dirección, coordinación y control 
administrativo con el fin de verificar el logro de las metas programadas y 
si éstas han sido alcanzadas con eficiencia y ajustándose a los 
dispositivos legales que norma su gestión. 
 
2.3.9 Control del área de contabilidad 
Comprende la revisión de las actividades y procedimientos de registro 
contable, comprobación documentaria del plan de cuentas y su 
aplicación de los manuales de procedimientos y de la formulación de los 
estados financieros. 
 
2.3.10 Control de inventarios 
Es la técnica que permite mantener la existencia de los productos a los 
niveles deseado. 
 
2.3.11 Eficacia 
Capacidad de lograr el los resultados esperados según metas 
institucionales 
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2.3.12 Riesgo 
Amenazas internas y externas que ocurra un determinado evento que 
puede tener efectos negativos para la institución. 
 
2.3.13 Valoración de riesgos 
Identificación, análisis y medición de los riesgos relevantes en 
salvaguarda de la consecución de los objetivos institucionales 
constituyendo base para establecer cómo se deben administrar los 
riesgos. 
2.3.14 Actividades de control 
Observancia y práctica permanente de políticas y procedimientos 
establecidas para el cumplimiento misional de las organizaciones. 
 
2.4 HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
La aplicación del Sistema de Control Interno, influye de manera 
significativa en la correcta administración de los fondos públicos por los 
directivos, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de la 
provincia de San Román, en el 2016. 
 
2.4.2 Hipótesis específicas 
a) La aplicación del ambiente de control, influye significativamente en la 
administración de los fondos públicos por parte las autoridades 
funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de la Provincia 
de San Román. 
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b) La aplicación de la evaluación del riesgo influye de manera 
significativa en la administración de los fondos públicos a cargo de 
los servidores responsables de los gobiernos locales de la Provincia 
de San Román. 
c) La aplicación de las actividades de control gerencial influye de 
manera significativa en la administración de los fondos públicos a 
cargo de los responsables funcionarios y trabajadores en las 
municipalidades distritales de la jurisdicción de la de la provincia de 
San Román. 
d) La aplicación de la información y comunicación influye de manera 
significativa en la administración de los fondos públicos por los 
servidores en su conjunto de los gobiernos locales de la provincia de 
San Román. 
e) La aplicación de las estrategias de supervisión, influye de manera 
significativa en la administración de los fondos públicos a cargo de 
los directivos y demás responsables en la gestión de fondos de los 
gobiernos locales de la provincia, de San Román. 
 
2.5. VARIABLES DE INDICADORES 
 2.5.1. Variable independiente 
 Sistema de control interno 
Indicadores  
 Ambiente de control interno 
 Evaluación de riesgos 
 Actividad de control gerencial 
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 Sistema de información y comunicación 
2.5.2. Variable dependiente 
 Fondos públicos 
Indicadores  
 Administración de los fondos públicos 
2.5.3. Operacionalización de variables 
 
                                               Tabla N°01 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
INSTRUMENTOS 
DE 
INVESTIGACION
2.1.1 Filosofía de la Dirección
 2.1.2 Integridad y Valores Éticos
2.1.3 Administración Estratégica
2.1.4 Estructura Organizacional
2.1.5 Administración de Recursos Humanos
2.1.6 Competencia Profesional
2.1.7 Asignación de Autoridad y Responsabilidad
2.1.8 Órgano de Control Institucional
2.2.1 Planeamiento de Administración de riesgo
2.2 EVALUACION DE
RIESGOS
2.2.2 Identificación de los Riesgos.
2.2.3 Valoración de los Riesgos.
2.2.4 Respuesta al Riesgo
2.3.1 Procedimientos de Autorización y aprobación
2.3.2 Segregación de Funciones
2.3.3 Evaluación de Costo-Beneficio
2.3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos
2.3.5 Verificación y conciliaciones
2.3.6 Evaluación de Desempeño
2.3.7 Rendición de Cuentas
2.3.8 Documentación de procesos, actividades y
tareas.
2.3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas
2.3.10 Controles para las tecnologías de la
información y comunicación (TIC)
2.4.1 Funciones y características de la información
2.4.2 Información y responsabilidad
2.4.3 Calidad y suficiencia de la información
2.4.4 Sistema de información
2.4.5 Flexibilidad al cambio
2.4.6 Archivo Institucional
2.4.7 Comunicación Interna
2.4.8 Comunicación Externa
2.4.9 Canales de Comunicación
2.5.1 Prevención y Monitoreo
2.5.2 Seguimiento de Resultados
2.5.3 Compromisos de Mejoramiento
2.6.1 Ingresos Voluntarios (Transferencias del
Gobierno Central y Tasas)
2.6.2 Ingresos Coactivos (Impuestos y Contribuciones)
2.4 SISTEMA DE
INFORMACION Y
COMUNICACION
2.5 ACTIVIDADES 
DE SUPERVISION.
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
    V. I.              
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 
V. D.      FONDOS 
PÚBLICOS
ADMINISTRACION 
DE LOS FONDOS 
PUBLICOS
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
CUESTIONARIO  
OBSERVACION
2.1 AMBIENTE DE
CONTROL INTERNO
2.3 ACTIVIDAD DE
CONTROL 
GERENCIAL
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Tipo  
Es un trabajo de investigación de nivel básico: Porque según Zorrilla: 
“La investigación básica denominada también pura o fundamental, 
busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, 
sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 
generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 
principios y leyes”. (Zorrilla 1993 p, 49). 
3.1.2. Nivel 
 
 
El presente trabajo de investigación ha sido a nivel documental, 
descriptivo, Explicativo Correlacional considerando que no se puede 
realizar cambios deliberadamente a las variables independientes. Es una 
averiguación en la que se observan los fenómenos tal y como se 
presentan en la realidad con la finalidad de posteriormente ser motivo de 
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análisis; asimismo, se observan situaciones ya existentes no originadas 
por mi persona. 
 
3.2 DISEÑO 
 
Debido a que no se controló las variables independientes, el presente 
trabajo de investigación corresponde a una investigación transversal, 
porque se ha recolectado información y procesamiento de datos se ha 
dado en un solo momento, en un tiempo único; es decir se ha descrito 
las variables en un momento dado, ya que la tesis se basó en analizar 
eventos ya ocurridos.  
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1 Población 
La población definida para el presente trabajo de investigación ha sido 
orientada a los gerentes, sub gerentes, jefes de oficinas y trabajadores 
de las municipalidades distritales de la jurisdicción de la Provincia de 
San Román (Juliaca, Caracoto, Cabana y Cabanillas) de las áreas 
relacionadas a la gestión de los fondos públicos y población usuaria. 
                                     Tabla N°02 
                         PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
N° DISTRITO POBLACIÓN 
1 Juliaca 293697 
2 Caracoto 6058 
3 Cabana 4392 
4 Cabanillas 5901 
TOTAL POBLACIÓN 310 048 
            Fuente: INEI- Censo 2007. 
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3.3.2 Muestra 
Para el estudio se ha tomado una muestra aleatoria (trabajadores y 
usuarios de los gobiernos locales de Juliaca, Caracoto, Cabana y 
Cabanillas), para lo cual aplique la fórmula correspondiente; cuyo 
resultado es de 130  encuestas, donde la muestra más representativa es 
la municipalidad distrital de Juliaca.  
Para el cálculo respectivo del tamaño de muestra he utilizado la 
muestra por proporciones: 
                                             
QPZEN
QPZN
n
**)1(
***
22
2

  
Siempre que:  
Z = 92% de nivel de confianza. 
P = 0,9. 
Q = 0,1  
E = 5% de error máximo permisible. 
N = 310048 
Donde: 
Z : Nivel de confianza. 
P: Proporción de casos favorables. 
Q: Proporción de casos desfavorables.  
E: Error máximo permisible. 
N: Tamaño de la población. 
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 Luego tenemos: 
 
 
 
 
 Donde se obtiene el siguiente tamaño de muestra: n = 130 
 
Seguidamente se ha determinado la sub muestra, es decir la 
muestra para los gobiernos locales de Juliaca, Caracoto, Cabana y 
Cabanillas:  
 
 
Donde: 
nº = Sub Muestra 
n = Tamaño de la muestra 
Ni = Sub población de estudio 
  
 Para Juliaca: 
 
 
 
 Para Caracoto: 
                              
                         
 
310048
130*293697
ºn
123144,123º n
310048
130*6058
ºn
354,2º n
1.0*9.0*92.105.0)1310048(
1.0*9.0*92.1*310048
22
2

n
N
Nin
n
)(

13090597,129º n
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310048
130*4392
ºn
284,1º n
310048
130*5901
ºn
247,2º n
Para Cabana: 
                    
                         
 
Para Cabanillas: 
                              
                         
 
 
3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
  
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Las principales técnicas que se aplicaron en la investigación fueron 
entrevistas, encuestas, análisis documental y observación, las que 
fueron aplicadas a funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales 
de Juliaca, Caracoto, Cabana y Cabanillas. 
 
3.4.2 Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados en la investigación son los siguientes:  
 Guía de entrevista 
 Cuestionario,  
 Guía de análisis documental  
 Guía de observación. 
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3.5  TRATAMIENTO DE DATOS Y DISEÑO ESTADÍSTICO 
 
3.5.1 Tratamiento de datos 
 
Las transcendentales técnicas que fueron manejados en el trabajo de 
investigación fueron la tabulación de datos y el análisis estadístico, las 
que fueron empleadas para la elaboración de tablas y gráficos, lo cual 
permitió el examen y procesamiento de las informaciones que se 
recolectaron en las entrevistas, encuestas y análisis documental, 
facilitando de esta manera la elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones propuestas. 
 
3.5.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis nula Ho: 
Ho:xi = x1 / xi = 0 
Ho: 
La aplicación de un Sistema de Control Interno no influye en la correcta 
administración de los ingresos públicos por los funcionarios de los 
gobiernos locales de la Provincia de San Román en el 2016. 
Hipótesis alterna: Ha: 
Ha:xi   xd / xi   0 
Ha: 
La aplicación de un Sistema de control interno influye de manera 
significativa en la correcta administración de los ingresos públicos por 
los funcionarios de los gobiernos locales de la Provincia de San Román 
en el 2016. 
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 Prueba y regla de decisión  
Formula Ji cuadrado: 
 
 
Donde: 
K = número de categorías  
Oi = número de casos observados  
Ei = número hipotético de casos en la categoría “i” 
 
Regla de decisión: 
Si:  
22
tc xx   
 
Rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Para determinar el grado de correlación entre las variables, se 
aplica la fórmula del coeficiente, de correlación lineal de Pearson. 
 
 
 Luego el resultado obtenido del estudio de campo, se obtienen los datos 
relacionados a los variables de estudio; y los valores obtenidos de la nuestra se 
procedió a tabular en la siguiente tabla Nº 02 




n
i
ii
c
E
Eo
x
1 1
2
2 )((
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Tabla   Nº 02 
 
Reemplazando los datos obtenidos en la tabla N°02, en la fórmula 
de Pearson: 
 
 
 
                              80,0r  
Al obtener como resultado un coeficiente igual a 0,80, este valor 
obtenido establece y validando el grado de relación entre las variables 
(independiente - dependiente), es decir la relación tiende a la unidad, lo 
cual valida el grado de correlación entre las variables. 
Xi(TRABAJADOR) Xi(/2) Yi(FUNCIONARIO) Yi(/2)
1 13,47 12,85 12,23 6,12 165,12 37,39 78,58
2 13,05 11,39 9,73 4,87 129,73 23,67 55,41
3 31,86 25,82 19,77 9,89 666,41 97,71 255,18
4 19,47 17,94 16,4 8,20 321,66 67,24 147,07
5 19,02 19,42 19,82 9,91 377,14 98,21 192,45
6 26,41 19,32 12,23 6,12 373,26 37,39 118,14
7 17,98 18,90 19,82 9,91 357,21 98,21 187,30
8 9,8 10,43 11,05 5,53 108,68 30,53 57,60
9 13,43 12,24 11,05 5,53 149,82 30,53 67,63
10 16,68 22,42 28,15 14,08 502,43 198,11 315,49
11 16,19 15,25 14,31 7,16 232,56 51,19 109,11
12 15,66 17,09 18,51 9,26 291,90 85,66 158,12
13 21,26 21,11 20,95 10,48 445,42 109,73 221,07
∑
234,28 224,15 214,02 107,01 4121,35 965,56 1963,16
Fuente: Elaborado en base a las tablas del 01 al 13
XiYiPREG/RES Xi
2 Yi2
OBSERVADO
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Luego tenemos un indicador positivo (0,80) entonces se procede 
a contrastar a hipótesis del trabajo de investigación. 
Fórmula de la ji cuadrada: 




n
i
ii
c
Ei
Eo
x
1
2
2 )(
 
Tabla Nº 03 
MEDIA
Xi(TRABAJADOR) Yi(FUNCIONARIO) m(Xi-Yi)
1 12,85 6,12 9,48 12,74 0,83
2 11,39 4,87 8,13 12,74 1,67
3 25,82 9,89 17,85 12,74 2,05
4 17,94 8,20 13,07 12,74 0,01
5 19,42 9,91 14,67 12,74 0,29
6 19,32 6,12 12,72 12,74 0,00
7 18,90 9,91 14,41 12,74 0,22
8 10,43 5,53 7,98 12,74 1,78
9 12,24 5,53 8,88 12,74 1,17
10 22,42 14,08 18,25 12,74 2,38
11 15,25 7,16 11,20 12,74 0,18
12 17,09 9,26 13,17 12,74 0,01
13 21,11 10,48 15,79 12,74 0,73
∑
224,15 107,01 165,58 11,33
Fuente: Elaborado en base a la tabla anterior
ESPERADO (Oi-Ei)2/EiPREG
OBSERVADO
 
Luego reemplazando  
74,12
)74,1279,15(
.......
74,12
)74,1213,8(
74,12
)74,1248,9( 222 



cx  
33,112 cx  
Para el valor en tabla: 
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05.021 xx  
112132 k  
Se tiene: 
57,42 05.0;11 x    
 en tabla 
Entonces se observa que: 
57,469,14 22  tc xx  
Por lo tanto, se cumple la regla de decisión donde “ 2cx 
2
tx ”, por 
consiguiente los valores obtenidos contrastan la hipótesis planteada; es 
decir el resultado del modelo estadístico indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1.1. Control de fondos públicos 
 La administración de los fondos públicos de las municipalidades 
distritales de la provincia de San Román es amplia e importante pues se 
trata de una gestión administrativa con responsabilidad a cargo de los 
funcionarios y trabajadores de estas unidades en investigación. 
En principio debemos tener en cuenta que todo responsable en la 
administración de fondos públicos tiene como misión encomendada, 
cumplir, con rendir cuentas o dar cuenta sobre lo encomendado. Tener 
presente que asumir una responsabilidad es proceso permanente de 
actualización personal conforme los avances tecnológicos 
consecuentemente mejora continua en los servicios públicos, por lo que 
es de muchísima importancia el reforzamiento al autocontrol de servidor 
público, a fin de lograr la eficiencia, eficacia con economía y ética 
demostrada en la evaluación y control, sobre la utilización de los fondos 
públicos. 
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El control gubernamental más aún si se trata de los fondos 
públicos conforme a las nuevas corrientes es propender al autocontrol 
como es la vigilancia y verificación de los diferentes procesos en 
especial durante la gestión a fin de lograr satisfactoriamente en el grado 
de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de 
los recursos monetarios en este caso de los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román, en observancia permanente de la normativa 
gubernamental, como los lineamientos, políticas y programas de acción; 
la autoevaluando permanente debe ser practica rutinaria en los sistemas 
administrativos, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 
acciones preventivas y correctivas en la gestión de los fondos públicos 
de las municipalidades de la provincia de San Román. 
El control de los fondos públicos, es interno y externo, su 
desarrollo constituye en alcanzar las metas y objetivos institucionales 
dentro de los valores misionales, los mismos respetando los 
lineamientos diseñados por la Contraloría General de la Republica, como 
ente técnico rector: 
a) Todas sus unidades orgánicas de la los gobiernos locales de la 
provincia de San Román, responsables del proceso administrativo 
de los fondos públicos, lo cual está tipificada en el artículo tercero 
del sistema nacional de control, de carácter sectorial, y regional. 
b) En los mismos sentidos las sociedades de cuando son designadas 
por el órgano rector de los sistemas para realizar servicios de 
auditoria en las entidades. 
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La Contraloría General de la República es un órgano autónomo e 
independiente en lo relacionado a los servicios de control, en efecto 
goza de decisiones propias los que deben ser cumplidas bajo este 
precepto en su conjunto todo los que conforman el sistema de control 
gubernamental, de rector del control gubernamental, los que se 
encuentran tutelados  en la constitución política del Perú, y en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la Republica, Ley N° 27785 (23. jul.2002).  
Con este mandato constitucional, la ley específica de control, que 
guarda relación con la norma de obligatorio complimiento como es lo 
relacionado al Sistema de Control Interno para todas las instituciones 
públicas del país son obligados a promover, cultura de honestidad y 
transparencia en la gestión pública, a fin de lograr resultados de gestión 
en beneficio de la población usuaria en especial de los gobiernos locales 
de la provincia de San Román. 
Es misión de la contraloría general de la república como sistema 
cautelar el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del estado, 
como la correcta programación, ejecución y evaluación presupuestal 
promoviendo mejora permanente de la gestión pública, la lucha contra la 
corrupción. 
En ese sentido, con la obligación y respaldo legal teniendo la 
especialidad de control gubernamental, como es de apreciar en los 
resultados obtenidos en la presente investigación, los gobiernos locales 
de la provincia de San Román, adolecen de un adecuado sistema de 
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control interno capaz de proteger los escasos recursos con que cuentan 
estas reparticiones estatales, en consecuencia es de percibir a diario el 
descontento de la población. 
Son pliego presupuestales los municipios de la jurisdicción de la 
Provincia de San Román, por lo que bajo el mandato de la Ley Orgánica 
de los gobiernos locales como entidades sujeta a control, poco o nada 
proveen y implementa mecanismos de autocontrol de la administración 
en su conjunto,  es decir autoridades electas por la población, 
funcionarios y servidores ediles. 
La ley prescribe, para efectos del control gubernamental sobre la 
protección de los recursos gubernamentales, en este caso de los fondos 
públicos de las municipalidades distritales de la Provincia de San 
Román, son responsables directos los funcionarios o trabajadores 
público de estas instituciones ediles que mantengan vínculo laboral o 
contractual sea cual fuese el régimen legal en que se encuentran 
comprendidos. 
El control como evaluación se realiza en forma selectiva y 
posterior, es decir, son evaluaciones periódicas en caso de los gobiernos 
locales, trimestrales, semestrales y anuales, más que todo sobre el 
avanza presupuestal relacionados al ingreso y gasto financiero, sin 
embargo en lo referente al sistema de control interno que debe ser 
permanente en calidad de autocontrol se adolece y prácticamente son 
desconocidos por la autoridades, funcionarios y trabajadores, más aun la 
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población carece del conocimiento de estos controles permanentes bajo 
la responsabilidad de quienes gestionan los recursos públicos. 
Por mandato legal en el sector público, en otro sector en 
protección de su inversión se entiende que el autocontrol en proceso 
continuo por tanto practicado en todo momento, previo, concurrente y 
posterior, este proceso continua de control no es solamente de 
responsabilidad ente rector del control sino básica y obligatoriamente de 
parte de la administración en su conjunto. 
En efecto este auto control o sistema de control interno es de vital 
importancia para el logro de los objetivos de la gestión edil sobre todo de 
los municipios distritales de la provincia de San Roma. 
Finalmente, los servicios de control gubernamental bajo la 
aparente obligación del estado, los directamente obligados tanto en 
forma legal como según las funciones encomendadas, es bajo la estricta 
responsabilidad de las autoridades elegidas democráticamente, como de 
los directivos y servidores ediles en este caso, los mismo casi 
desconocen este proceso de autocontrol que debe ser inherente al 
servidor gubernamental, nos referimos a los involucrados en la gestión 
de los municipios de la jurisdicción de la provincia de San Román. 
4.1.2. Sistema de control interno 
 
El sistema de control interno en cualquier organización, no solamente es 
una obligación legal, sino más que todo funcional y de responsabilidad 
según políticas y procedimientos adoptados por la gestión, o sea por las 
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autoridades elegidas por la población en caso de los gobiernos locales, 
funcionarios y trabajadores en su conjunto con la ubnica intención de 
proteger los recursos institucionales. En presente caso, materia de 
presente trabajo, a pesar de que la Contraloría General de la República, 
tutelada por la ley del Sistema Nacional de Control precisado con la Ley 
N° 28716 sobre un sistema de control interno, establece lineamientos 
para su promoción e implementación de un adecuado sistema de control 
de acuerdo a sus necesidades y realidad organizacional básicamente 
para la satisfacción de las necesidades de la población con el espíritu de 
proteger los recursos institucionales, se adolece de esta herramienta de 
trabajo si se puede llamar así.  
El control interno es práctica permanente en sus diferentes 
niveles, cada uno de ellos con responsabilidades importantes. Los 
directivos, la gerencia, los auditores internos y otros funcionarios de 
menor jerarquía, incluido el control de los ciudadanos, contribuyen para 
que el sistema de control interno funcione con efectividad, eficiencia y 
economía. Una estructura de control interno bien fortalecido, es vital 
para promover comportamientos sanos consecuentemente el logro de 
las metas y objetivos con eficiencia y economía en cada una de 
operaciones de la entidad. 
Es cierto que ninguna estructura de control interno, por muy 
eficiente que sea, garantiza la correcta utilización y protección de los 
recursos públicos ni se encuentra exento de errores, irregularidades o 
fraudes. Por ello mantener una estructura de control interno que extirpe 
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cualquier riesgo, puede resultar un objetivo inalcanzable mas aun por los 
costos de su implementación y cambio de mentalidad de los 
trabajadores de la actividad pública, sin embargo creo que es necesario 
y urgente su implementación, más que todo en nuestra unidad de 
estudio. 
Por lo tanto, el sistema de control interno, es una expresión que 
utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores 
de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 
operaciones en sus entidades. 
Para la implantación de un adecuado sistema de control interno, 
es necesario tener presente lo sugerido por el sistema COSO en su 
versión trece en armonía con las disposiciones gubernamental de 
nuestro país en sus componentes considerados como un conjunto de 
normas que son utilizadas para medir el control interno de una 
municipalidad teniendo como referencia los siguientes componentes:  
 Ambiente de control interno  
 Evaluación del riesgo 
 Actividades de control gerencial 
 Sistema de información contable  
 Monitoreo de actividades 
Estos componentes deben ser adoptados a la real necesidad e 
idiosincrasia de los operadores ediles de la provincia de San Román, 
cuyas definiciones se encuentran prescritas en la Ley del Sistema 
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Nacional de Contraloría y la propia Ley Orgánica del sistema Nacional 
de Control, alguna de ellas hemos mencionado en el presente trabajo. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los 
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
4.2.1. Resultados de la prueba de campo 
 
1. Diga usted, ¿quiénes son los responsables de administrar los fondos 
públicos de la municipalidad?  
  a) La Contraloría General de la República (  ) 
  b) Los auditores internos de las organizaciones públicas. (  ) 
c) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de 
acuerdo a sus funciones. (  ) 
  d) Todas las anteriores (   ) 
  e) Alternativa a y b  (   ) 
                                      Tabla N°01 
 
                                     
FA FR FA FR FA FR
Contraloria General de la Republica 34 35 11 33 45 35
Auditores internos de los G.L. 2 2 1 3 3 2
Funcionarios  y trabajadores 10 10 4 12 14 11
Todas las anteriores 27 28 9 27 36 28
 a y b 24 25 8 24 32 25
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°01
24.74
13.47
24.24
12.23
0.999
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS EN GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN
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Gráfico N°01 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla N°01 
 
 
Interpretación y análisis 
45 encuestados, consideran que, los responsables de la administración de los 
fondos públicos de la municipalidad son los de la contraloría general de la 
república; otros 36 encuestados, consideran que, los responsables son todos; 
seguidos por otros 32 encuestados consideran que son los auditores; 
asimismo, 14 consideran que, son las autoridades, elegidas, funcionarios y 
trabajadores; y por ultimo 3 consideran son responsables los auditores 
internos. 
Como se aprecia, en la tabla N° 01, el 34% de los encuestados 
coinciden que, son responsables los de la contraloría general de la república; el 
28% refieren es de responsabilidad de los auditores y funcionarios; el 25% 
consideran son los auditores; y un 11% consideran son las autoridades, 
funcionarios y trabajadores; y el 2% opinan la responsabilidad es de los 
auditores internos. 
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Acumulando las opiniones, es de apreciar en el grafico N° 01, el 93%, 
refieren que son todos los que desconocen sobre la responsabilidad del control 
de los fondos públicos, y solo el 28% tiene claro sobre la responsabilidad de los 
fondos públicos, confirmando con ellos sobre las dificultades que tienen 
respecto a un autocontrol.  
 
Con ello podemos concordar que Guardia (2006) que concluye sobre el 
Gerenciamiento corporativo con benchmarking para una efectividad de los 
controles de los fondos públicos en los gobiernos locales, con lo que está claro 
que, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en su cabalidad no 
va ser alcanzada como lo previsto.  
Con lo que la situación económica de las municipalidades, es una de 
los más preocupantes en su gestión, dentro del que hacer edilicio, 
deduciéndose que las actividades realizadas por las autoridades elegidas 
democráticamente, así como los directivos y trabajadores en su conjunto casi 
no les importa sobre la razón de ser de estas instituciones gubernamentales. 
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2. Indique usted, ¿quiénes son los responsables de la implementación del 
sistema de control interno en los gobiernos locales pertenecientes a la 
provincia de San Román? 
a) La Contraloría General de la República (  ) 
  b) Los auditores internos (  ) 
  c) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de 
acuerdo a sus funciones. (   ) 
  d) Todas las anteriores (  ) 
  e) Alternativa a) y b)  (  ) 
                                    Tabla N°02 
 
 
Gráfico N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla N°02 
FA FR FA FR FA FR
Contraloria General Republica 28 29 12 36 40 31
Auditores internos gobierno local 15 15 5 15 20 15
Autoridades, funcionarios y trabajadores 37 38 7 21 44 34
Todas las anteriores 8 8 4 12 12 9
 a y b 9 9 5 15 14 11
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°02
15.15
13.05 9.73
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
15.46
0.657
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Interpretación y análisis 
En cuanto a los responsables de la implementación del sistema de control,  
manifestaron, 44 son las autoridades, funcionarios y trabajadores; 40 
consideran que es la contraloría general de la república, y un grupo de 20, 
señalaron que son los auditores internos; otros 14 opinaron son los auditores y 
otros 12 que manifestaron que son responsables los auditores de la 
municipalidad. 
Como es de observar, el gráfico N° 02 evidencia que 34% de los 
encuestados refieren que son responsables, las autoridades, funcionarios y 
trabajadores en general; el 31% manifiestan que es la contraloría general de la 
república, otros 15% señalan directamente a los auditores internos; el 11% 
manifiestan opinaron que son los auditores y un 9% dicen son responsables los 
auditores y la entidad. 
Agrupando estos resultados podemos señalar con claridad como lo 
graficado en el N° 02, el 66% de los encuestados desconocen que las 
autoridades, funcionarios y trabajadores de las municipalidades de acuerdo a la 
función que realizan son responsables de implementar el sistema de control 
interno, solo el 34% lo tiene claro sobre la implementación del sistema de 
control interno, confirmando la realidad con que atraviesan estos gobiernos 
locales de la provincia de San Román. 
Con lo evidencia podemos estar de acuerdo con lo que Osorio (2005) 
define sobre la eficacia del proceso integral efectuado por el titular, funcionarios 
y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar 
seguridad razonable, en la consecución de la misión de la entidad, con lo solo 
así se alcanzaran los objetivos gerenciales 
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3. En la municipalidad (gobierno local) donde trabaja actualmente, diga 
usted, ¿quién o qué oficina realiza el control interno?  
  a) La Oficina de control interno (   ) 
  b) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de 
acuerdo a sus funciones. (   ) 
  c) La Contraloría General de la República (   ) 
  d) Los auditores externos. (   ) 
  e) No precisa (   ) 
                                            Tabla N°03 
 
                                             Gráfico N°03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
   
 
 Fuente: Elaborado en base a la tabla N°03 
FA FR FA FR FA FR
Oficina de control interno 84 74 7 41 91 70
Autoridades, funcionarios y trabajadores 26 23 7 41 33 25
Contraloria General Republica 1 1 1 6 2 2
Los auditores externos 2 2 2 12 4 3
No precisa 0 0 0 0 0 0
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 113 100 17 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°03
0.807
31.86 19.77
CONTROL INTERNO EN GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
1.77 11.76
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Interpretación y análisis 
Con respecto al control interno, el 70% de los encuestados indican, que es la 
oficina de control institucional, con lo que puedo manifestar que casi todos los 
encuestados desconocen sobre un sistema de control interno que debe ser 
implementado por la administración en su conjunto y este control no es 
propiamente bajo la responsabilidad del Órgano de Control Institucional. 
 
Por lo que es de observar, el 30% de los encuestados refiere que son las 
autoridades y funcionarios de las municipalidades, con lo que es necesario que 
la administración en su conjunto, con el apoyo del órgano rector de control, 
concientice sobre la responsabilidad a que debe tener que implementarse un 
sistema de control acorde a sus necesidades y realidad gestional, 
especialmente en la administración de fondos de las municipalidades, materia 
de mi investigación. 
 
Al respecto podemos citar a León y Zevallos (2005) que detallan como un 
proceso administrativo de control interno en la gestión municipal,  resaltando, el 
control de las distintas actividades administrativas, financieras, contables, 
legales y la relación de la municipalidad con la comunidad, elemento que desde 
siempre ha sido necesario resaltar y sobre el cual no se ha hecho mucho. Este 
trabajo tiende a propiciar un moderno y eficaz instrumento de control 
administrativo que implica un cambio en la estructura del órgano responsable 
que el control interno funcione de manera integral, efectiva y eficiente que 
asegure en lo posible un control permanente de todos los procedimientos del 
organismo municipal a fin de que cada acción sea ejecutada ejerciendo una 
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estricta y permanente vigilancia del cumplimiento de las medidas de control 
previo, concurrente y posterior. 
 
Asimismo, el COSO señala, sobre el componente, ambiente de control 
definiendo como el de establecer un entorno organizacional favorable al 
ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 
sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 
interno. El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben 
considerar como fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La 
naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, provee 
disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del 
personal en su conjunto. Este componente comprende, la Filosofía de la 
dirección, integridad y los valores éticos, administración de recursos humanos, 
competencia profesional, asignación autoridad y responsabilidades, órgano de 
control institucional. 
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4. ¿Cuál de las siguientes alternativas, es el significado de OCI en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román?  
  a) Oficina de control interno (   ) 
  b) Órgano de control institucional (   ) 
  c) Órgano de control interno (    ) 
d) Todas las anteriores (    ) 
Tabla N°04 
 
Gráfico N°04 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla N°04 
FA FR FA FR FA FR
Oficina de control interno 40 41 9 27 49 38
Organo de control institucional 38 39 14 42 52 40
Organo de control interno 16 16 7 21 23 18
Todas las antriores 3 3 3 9 6 5
No precisa 0 0 0 0 0 0
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°04
0.912
16.49 15.15
19.47 16.40
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL -  GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
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Al analizar las respuestas ilustrados en la tabla N° 04, la mayoría 
de los encuestados que son de 52, respondieron OCI significa, órgano de 
control institucional; otros 49 que manifiestan que significa oficina de 
control interno, otros 23 indicaron que significa órgano de control 
institucional; y 6 consideran que todas las anteriores. 
Como es de ver el grafico N° 04, un 40% refieren correctamente 
sobre el significado de órgano de control institucional; el 38%, dicen que 
significa oficina de control interno; el 18% indicaron que se denomina 
órgano de control institucional; y el 5% consideraron que todas las 
anteriores. 
Agrupando las respuestas diseñados en el grafico N° 04, que un 
60% de los encuestados desconocen el verdadero significado de OCI, y 
solo el 40% lo tiene claro, confirmando la realidad problemática planteada. 
Al respecto es claro que, León y Zevallos (2005) en su trabajo 
resalta como; el control de las distintas actividades administrativas, 
financieras, contables, legales y la relación de la municipalidad con la 
comunidad, propiciando a una modernidad y eficaz instrumento de control 
administrativo que implica un cambio en la estructura del órgano 
responsable que el control interno que funcione de manera integral, 
efectiva y eficiente que asegure en lo posible un control permanente de 
todos los procedimientos del organismo municipal a fin de que cada 
acción sea ejecutada ejerciendo una estricta y permanente vigilancia del 
cumplimiento de las medidas de control previo, concurrente y posterior. 
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Es el que verifica la corrección y confiabilidad de la información 
contable, es decir los controles diseñados establecidos para lograr un 
registro y resumen adecuado de las operaciones financieras de la 
empresa. 
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5. Cómo se define el control, interno según las nuevas normas aprobadas 
por la Contraloría General de la República?  
a) Como un conjunto de métodos, planes, mecanismos, políticas e incluso la 
actitud del titular a favor del control. (  ) 
b) Como un proceso continuo realizado por toda la organización para tener la 
seguridad razonable que se van a cumplir los objetivos del control interno.(  ) 
c) Como un proceso integral realizado por el titular, gerentes y trabajadores de 
una organización para enfrentar riesgos, tener una seguridad razonable que 
se va cumplir la misión y los objetivos estratégicos del control interno. (   ) 
d) No precisa (  ) 
Tabla N°05 
 
Gráfico N°05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº05 
FA FR FA FR FA FR
Métodos, planes, policas 23 24 12 36 35 27
Proceso continuo 19 20 7 21 26 20
Proceso integral 48 49 14 42 62 48
Todas las anteriores 0 0 0 0 0 0
No precisa 7 7 0 0 7 5
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°05
19.59 10.61
19.02 19.82
CONTROL INTERNO SEGUN NORMAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
0.913
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Interpretación y análisis  
La mayoría de los encuestados representados en número de 62 encuestados 
respondieron sobre la definición de control interno como un proceso integral; 
seguido por 35 que señalan, que significa un conjunto de métodos; otros 26 
indicaron que es un proceso continuo; y un número de 7, no precisan. 
Como es de ver el gráfico N° 05, un 48% refieren la definición de 
control interno es un proceso integral; el 27% dicen que significa, un conjunto 
de métodos; el 20% señalan que significa, un proceso continuo; y el 5% no 
precisan. 
Agrupando las respuestas visualizado en el grafico N° 05, un 51% de 
los encuestados desconocen el verdadero significado de control interno, y solo 
el 49% lo tiene claro, confirmando la real situación con que vienen atravesando 
los municipios de la provincia de San Román. 
Al respecto Aldave y Meniz (2015); están de acuerdo con la Contraloría 
General de la Republica (2014) explican en lo que respecta al control interno 
como sistema integrado por una estructura organizacional y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
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Con lo que podemos afirmar que el control interno tiene sus 
propios principios de igualdad, eficiencia, economía, celeridad, moralidad, 
publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá 
concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos existe en la entidad, y en 
particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del 
mando. 
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FA FR FA FR FA FR
Totalmente de acuerdo 62 64 12 36 74 57
De acuerdo 25 26 7 21 32 25
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5 8 24 13 10
En desacuerdo 2 2 1 3 3 2
Totalmente en desacuerdo 3 3 5 15 8 6
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°06
5.15 18.18
26.41 12.23
0.812
 CONTROL INTERNO Y EXTERNO EN GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
6. El sistema de control interno en los gobiernos locales de la provincia de 
San Román, ¿está especificado en control interno y control externo?  
  a) De acuerdo (   ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (   ) 
c) En desacuerdo (     ) 
d) Totalmente en desacuerdo (    ) 
Tabla N°06 
 
 
Gráfico N°06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº06 
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Interpretación y análisis  
Según las respuestas tabuladas en la tabla N°06, de la pregunta ¿El sistema de 
control interno en los gobiernos locales de la provincia de San Román, está 
especificado en control interno y control externo?, contestaron, 74 totalmente 
de acuerdo al otro l externo, 32 refieren de acuerdo,13 están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, un numero de 3 en desacuerdo y el otros 8 indicaron estar 
totalmente en desacuerdo. Lo que demuestro en el gráfico N°0 6 el 57 % 
refieren que está totalmente de acuerdo, en que el Sistema de control interno si 
estaba clasificado en control interno y control externo, mientras el 25% está de 
acuerdo, 10% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2% está en 
desacuerdo y un 6 % de la muestra responde que está totalmente en 
desacuerdo, respecto al control interno y externo. En consecuencia, puedo 
afirmar que la mayoría de los encuestados concuerdan que el sistema de 
control interno se clasifica en control interno y control externo. 
La Contraloría General de la República en sus normas de control  
señala con claridad sobre el control externo como un conjunto de políticas, 
normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar en sus 
diferentes procesos ejercidos como función en la labor fiscalizadora como 
actividad principal. 
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FA FR FA FR FA FR
Directivas precisas 25 26 12 36 37 28
Mayor control recursos del Estado 20 21 7 21 27 21
Control eficaz recursos propios 45 46 14 42 59 45
Supervisión periódica 7 7 0 0 7 5
Ninguna de las anteriores 0 0 0 0 0 0
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°07
20.62 21.21
17.98 19.82
0.942
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
CONTROL INTERNO SOBRE LOS INGRESOS PÚBLICOS EN GOBIERNOS LOCALES
7. ¿En cuál de los aspectos que a continuación se le presenta debe mejorar 
el control interno sobre los ingresos públicos en los gobiernos locales 
de la provincia de San Román?  
  a) Directivas precisas (   ) 
  b) Mayor control en los recursos del Estado (   ) 
  c) Control eficaz en los recursos propios (   ) 
d) Supervisión periódica (   ) 
e) Ninguna de las anteriores (   ) 
Tabla N°07 
 
 
Gráfico N°07 
                  
                      Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº07 
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Interpretación y análisis  
Un grupo de 59 consideró tener control eficaz de los recursos propios; seguido 
por  37 que contestaron que se debe tener directivas precisas, luego 27 
indicaron que los gobiernos locales de la Provincia de San Román deben tener 
mayor control de los recursos del Estado; un grupo de 7 opinaron estar de 
acuerdo con tener una supervisión periódica.  
 
Es de observar en el gráfico N°07 el 45% de los encuestados opinaron, 
que se debe tener un control eficaz en los recursos de en los gobiernos locales 
de la Provincia de San Román; el 28% contestaron que se debe tener 
directivas precisas, luego el 21% indicaron que los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román deben tener mayor control de los recursos del Estado; 
y el 5% de la muestra refieren estar de acuerdo con tener una supervisión 
periódica.  
Asimismo, se observa que se tiene una mediana igual a 21,21 y una 
desviación estándar igual a 19,82, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N°07, en relación a los aspectos debe mejorar el control interno sobre los 
ingresos públicos en los gobiernos locales de la Provincia de San Román, 
confirmando la realidad problemática planteada. 
Al respecto en su análisis de Valdivia (2006), sobre la Ley Orgánica de 
Municipalidades No. 27972, establece que la gestión edil, es coordinar, 
concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal en cumplimiento del 
presupuesto participativo preestablecido visionando al desarrollo de la 
población usuaria, previamente planificado bajo la rúbrica de una gestión 
moderna, con lo que implícitamente refuerza mi apreciación respecto a la 
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correcta administración de los fondos públicos en las municipalidades de la 
provincia de San Román, materia de mi estudio.  
Preciso que todas las líneas orgánicas del municipio se encuentran bajo 
la alta dirección de la estructura orgánica de la municipalidad, los mismos 
recaen en su totalidad sobre las autoridades electas democráticamente, en 
efecto, son los únicos responsables de la gestión, consecuentemente de la 
protección de los fondos públicos. 
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8. ¿Cuál de los siguientes elementos del sistema de control interno 
considera usted que puede ser el más importante en los gobiernos locales 
de la provincia de San Román?  
a) Ambiente de control (   ) 
b) Procedimientos de control (    ) 
c) Evaluación de riesgos (   ) 
d) Supervisión (   ) 
e) Sistemas de información y comunicación (   ) 
                                       Tabla N°08 
                                          
Gráfico N°08 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº08 
 
FA FR FA FR FA FR
Ambiente de control 12 12 9 27 21 16
Procedimientos de control 27 28 7 21 34 26
Evaluación de riesgos 32 33 11 33 43 33
Supervisión 15 15 2 6 17 13
Sist. información y comunicación  11 11 4 12 15 12
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°08
16.67
9.80 11.05
0.597
ELEMENTOS IMPORTANTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
15.46
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Interpretación y análisis  
De la muestra, 43 consideró como elemento importante el ambiente de control 
en el sistema de control interno; seguido por 34 que contestaron que es los 
procedimientos de control; un grupo de 21 opinaron que es el ambiente de 
control en los gobiernos locales de la Provincia de San Román,17 opinaron que 
el elemento más importante es la supervisión y 15 encuestados refieren que el 
elemento más importante dentro del sistema de control interno es los sistemas 
de información y comunicación en los gobiernos locales de la Provincia de San 
Román.  
Se aprecia en el gráfico N° 08, que, el 33% de los encuestados 
manifestaron que, el elemento importante en el sistema de control interno es el 
ambiente control; el 26% consideran el más importante los procedimientos de 
control, luego el 16% indicaron que es el ambiente de control en los gobiernos 
locales de la Provincia de San Román ; el 13% considera que el elemento más 
importante es la supervisión y el 12% opinaron que el elemento más importante 
dentro del sistema de control interno son los sistemas de información y 
comunicación.  
 También se observa que, se tiene una mediana igual a 16,67 y una 
desviación estándar igual a 11,05, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N°08, en relación a que elementos del sistema de control interno 
consideran el más importante en los gobiernos locales de la Provincia de San 
Román, confirmando la realidad problemática planteada. 
En el informe COSO se detalla, que el El componente evaluación de 
riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que 
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está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una 
respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del 
proceso de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, 
valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la 
entidad. La administración de riesgos es un proceso que debe ser ejecutado en 
todas las entidades. 
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9. ¿Cuál de los siguientes principios del sistema de control interno considera 
usted que puede ser el más importante en los gobiernos locales de la provincia 
de San Román?  
a)  Identifica y analiza los riesgos (   ) 
b)  Evalúa el riesgo de fraude (   ) 
c) Usa información relevante (     ) 
d)  Evalúa y comunica deficiencias (     ) 
e) Todas las anteriores (   ) 
                                    Tabla N°09 
                                     
                                       Gráfico N°09 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº09 
FA FR FA FR FA FR
Identifica y analiza los riesgos 9 9 6 18 15 12
Evalúa el riesgo de fraude 39 40 11 33 50 38
Usa información relevante 12 12 2 6 14 11
Evalúa y comunica deficiencias 26 27 9 27 35 27
Todas las anteriores 10 10 4 12 14 11
NS/NO 1 1 1 3 2 2
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°09
13.43 11.05
0.877
12.37 15.15
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
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Interpretación y análisis  
Un grupo de 50 encuestados consideraron que los principios más importantes 
del sistema de control interno son, evaluar los riesgos de fraude en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román, otros 35 contestaron que, es 
la evaluación y comunicación de deficiencias, 15 indicaron es, identificar y 
analizar los riesgos; un grupo de 14 opinaron que el principio más importante 
es usar información relevante y también 14 encuestados  opinaron que todos 
los arriba mencionados son los principios más importantes del sistema de 
control interno. 
Es de apreciar en el gráfico N°09, el 38% de los encuestados opinaron 
que, son los principios más importantes del sistema de control interno son 
evaluar los riesgos de fraude en los gobiernos locales de la provincia de San 
Román; el 27% contestaron que es  la evaluación y comunicación de 
deficiencias, luego el 12% indicaron que el principio más importante es 
identificar y analizar los riesgos ; el 11% opinaron   que el principio más 
importante es usar información relevante y también 11%  de la muestra  refiere 
que todas las alternativas son los principios importantísimos del sistema de 
control interno. 
Igualmente, se observa que, se tiene una mediana igual a 15,15 y una 
desviación estándar igual a 11,05, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N°09, en relación a los principios del sistema de control interno el más 
importante en los gobiernos locales de la provincia de San Román, 
confirmando la realidad problemática planteada. 
Riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, por lo que la evaluación 
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del riesgo es un proceso permanente de obligatorio cumplimiento y observancia 
y poder enfrentar dichas eventualidades. 
La evaluación del riesgo comprende los principios de, definición de los 
objetivos e identificación y evaluación de los riesgos, determinación de la 
gestión de riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de 
sucesos o cambios que afecten al sistema de control interno. 
Este principio hace referencia a una entidad que especifica sus metas y 
objetivos con amplia claridad a fin de permitir la identificación y evaluación de 
riesgos relacionados a tales objetivos. Algunos elementos de que el principio se 
está cumpliendo: Se identifica aseveraciones de los estados financieros, se 
especifica los objetivos asociados a la información financiera u otro proceso 
determinado, se evalúa la materialidad, se revisa y actualiza el entendimiento 
de las normas y estándares aplicados,  
Identificación de fraude en la evaluación de riesgos, es el principio que 
hace referencia a una entidad que considera la posibilidad de fraude que va en 
contra del logro de sus objetivos, posible pérdida de activos y la corrupción 
resultante de las diversas formas de fraude y mala conducta; se evalúa la 
existencia de oportunidades que pueden estar promoviendo el fraude, y se 
evalúa si el modo de gestión u otras actitudes pueden justificar acciones 
inapropiadas. 
Tomado de http://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/ 
documentos/institucional/ sistema_de_control_interno/Marco_ 
Conceptual_SCI.pdf 
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¿Los procedimientos de control interno permiten optimizar la 
administración de los ingresos públicos en los gobiernos locales de 
la provincia de San Román?  
 a) Totalmente de acuerdo 
 b) De acuerdo 
 c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 d) En desacuerdo 
 e) Totalmente en desacuerdo 
                                             Tabla N°10 
 
Gráfico N°10 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº10 
FA FR FA FR FA FR
Totalmente de acuerdo 25 26 21 64 46 35
De acuerdo 44 45 11 33 55 42
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15 1 3 16 12
En desacuerdo 2 2 0 0 2 2
Totalmente en desacuerdo 10 10 0 0 10 8
NS/NO 1 1 0 0 1 1
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°10
16.68 28.15
0.649
15.46 3.03
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
 ADMINISTRACION DE INGRESOS PUBLICOS
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Interpretación y análisis 
De la muestra,  55 consideran que los  procedimientos de control interno, 
permiten optimizar la administración de los fondos públicos, en los gobiernos 
locales de la provincia de San Román; seguido   por  un 46 contestaron que 
están totalmente de acuerdo, luego 16 refieren que es indiferente la 
administración de los ingresos públicos; un grupo de 10 opinaron, totalmente 
en desacuerdo, que el control interno incide en la administración de los fondos 
públicos en los gobiernos locales de la provincia de San Román y 2 que 
opinaron que están de acuerdo.  
En el gráfico N° 10 se aprecia que el 42% de la muestra establece 
estar de acuerdo en que los  procedimientos de control interno permiten 
optimizar la administración de los fondos públicos en los gobiernos locales de 
la provincia de San Román; el 35% contestaron que están totalmente de 
acuerdo, luego el 12% indicaron estar en la posición neutra sobre la 
administración de ingresos públicos de los gobiernos locales; el 8% consideran 
ubicarse en la alternativa  totalmente en desacuerdo en relación al control 
interno incide en la administración de ingresos públicos en los gobiernos 
locales de la provincia de San Román y 2%  opinaron que están de acuerdo.  
 Asimismo, se observa que se tiene una mediana igual a 3,03 y 
una desviación estándar igual a 28,15, cuyas respuestas se puede observar en 
la tabla N° 10, en relación a los   procedimientos de control interno permiten 
optimizar la administración de los ingresos públicos en los gobiernos locales de 
la provincia de San Román; confirmando la realidad problemática planteada. 
Para este caso, Stoner (2000) refiere que la economía, está 
relacionado en términos y condiciones bajo los cuales las municipalidades 
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adquieren recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o tecnológicos, 
obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la 
oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible.  
Al parecer viendo la realidad de la gestión de los gobiernos locales de 
la provincia de San Román que sus autoridades elegidas democráticamente, 
como los directivos y trabajadores en su conjunto desconocen la 
econonmizacion y protección de los recursos del estado, por lo que, poco o 
nada les interesa un adecuado control interno en beneficios de la población 
necesitada.  
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11. ¿Por qué es importante el sistema de control interno en los 
fondos públicos de los gobiernos locales de la provincia de San 
Román?  
  a) Controla el proceso administrativo (    )  
  b) Induce orden y buen manejo de operaciones   (    )  
  c) Controla el cumplimiento de normas y disposiciones   (    )  
  d) Induce eficiencia, eficacia y economía (   ) 
           e) Todas las anteriores (   ) 
                                        Tabla N°11 
 
 
                                        Gráfico N°11 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº11 
FA FR FA FR FA FR
Control proceso administrativo 3 3 1 3 4 3
Buen manejo de operaciones 18 19 2 6 20 15
Cumplimiento de normas 17 18 11 33 28 22
Eficiencia, eficacia y economía 45 46 10 30 55 42
Todas las anteriores 12 12 9 27 21 16
NS/NO 2 2 0 0 2 2
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°11
17,53 27,27
16,19 14,31
0,529
 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LOS INGRESOS PÚBLICOS DE GOBIERNOS LOCALES- PSR
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
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Interpretación y análisis 
Un grupo de 55 consideró que induce eficiencia, eficacia y economía  en los 
gobiernos locales de la Provincia de San Román; seguido por 28 que 
contestaron que es importante en el sistema de control interno en los ingresos 
públicos de los gobiernos locales de la provincia de San Román el 
cumplimiento de normas, luego 21 indicaron que son importantes todas las 
alternativas; un grupo de 20 opinaron que induce orden y buen manejo de 
operaciones y solo 4 encuestados manifestaron  que es importante el control 
del  proceso administrativo.  
 
 En el gráfico N° 11 se aprecia que el 42% considera que importante el 
sistema de control interno porque induce eficiencia, eficacia y economía  en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román; el 22% contestaron que es 
cumplimiento de normas, luego el 16% considera importante todas las 
alternativas; el 15%  establece que es el buen manejo de operaciones y el 3% 
opinaron  es importante el control del  proceso administrativo.  
 
También, se observa que, se tiene una mediana igual a 27,27 y una 
desviación estándar igual a 14,31, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N° 11, en relación a la  importancia del sistema de control interno en los 
ingresos públicos de los gobiernos locales de la provincia de San Román , 
confirmando la realidad problemática planteada. 
 
Al respecto, Terry (1990) habla sobre la efectividad, refiriéndose 
básicamente al grado en el cual la municipalidad logra sus objetivos y metas u 
otros beneficios que pretendían alcanzar fijados por los directivos o exigidos 
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por la sociedad. La eficacia, es la virtud, fuerza y poder para gestionar, en 
nuestro caso, las municipalidades. La efectividad es el grado en el que se 
logran los objetivos institucionales. En otras palabras, la forma en que se 
obtienen un conjunto de resultados refleja la efectividad, mientras que la forma 
en que se utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia. La 
efectividad es la medida normativa del logro de los resultados. La municipalidad 
dispone de indicadores de medición de los logros de los servicios que presta. 
 
Con lo que puedo señalar que la misión, visión, objetivos y metas de 
las municipalidades constituyen la razón de su existencia; sin ellos, los 
diferentes procedimientos en la gestión de los recursos asignados 
planificadamente, no tendrían ningún sentido ni finalidad. El control interno, 
como función y práctica cotidiana, permite cautelar y verificar que los objetivos 
se cumplan en la medida de lo planificado y de acuerdo con las necesidades de 
la población. 
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12. ¿El ambiente de control, es un componente fundamental para el control 
de los fondos públicos de los gobiernos locales en la provincia de San 
Román?  
         a) De acuerdo (    ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (    ) 
c) En desacuerdo (     ) 
d) Totalmente en desacuerdo (    ) 
                                         Tabla N°12 
 
 
Gráfico N°12 
 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº12 
Interpretación y análisis 
FA FR FA FR FA FR
Totalmente de acuerdo 9 9 14 42 23 18
De acuerdo 45 46 7 21 52 40
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 20 11 33 30 23
En desacuerdo 7 7 0 0 7 5
Totalmente en desacuerdo 17 18 1 3 18 14
NS/NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 100 33 100 130 100
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°12
17,53 21,21
15,66 18,51
0,072
 IMPORTANCIA  DEL AMBIENTE DE CONTROL EN EL CONTROL DE INGRESOS PÚBLICOS
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
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Un grupo de 52 considera estar de acuerdo en que el ambiente de control es 
importante en los gobiernos locales de la provincia de San Román; seguido por 
30 que contestaron el indicador  ni de acuerdo ni en desacuerdo, en cuyo 
segmento de la población estaría el problema, luego 23 indicaron estar 
totalmente de acuerdo en el ambiente de control es muy importante en la 
administración de los ingresos públicos; un grupo de 18 opinaron que están 
totalmente en desacuerdo en relación al ambiente de control en el sistema de 
control interno y 7  están en desacuerdo.  
 
 Es evidente según el gráfico N° 12, el 40% de los encuestados 
opinaron, estar de acuerdo en que el ambiente de control es importante en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román; el 23% establece ubicarse en 
una posición neutra, el mismo que incide en el problema, luego el 18% de la 
muestra indicaron que si es importante el ambiente de control en la 
administración de los ingresos públicos en los gobiernos locales de la provincia 
de San Román; el 14% opinaron que están totalmente en desacuerdo en 
relación al ambiente de control en el sistema de control interno y 5%  están en 
desacuerdo. 
 
 También, se observa que se tiene una mediana igual a 21,21 y una 
desviación estándar igual a 18,51, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N° 12, respecto al ambiente de control, como un componente muy 
fundamental,  para el control de los fondos públicos de los gobiernos locales 
referentes a la provincia de San Román, confirmando la realidad problemática 
planteada. 
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 Para este caso, he Tomado de la página http://david-
ramosm.blogspot.pe/2013/04/introduccion_4441.html, al respecto de entorno 
de control estractado como el conjunto de circunstancias y conductas que 
enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 
interno…Fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 
dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 
resultados. 
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13. ¿Percibe u observa, que el funcionario y trabajador público está debidamente 
capacitado sobre un sistema de control interno para administrar los fondos 
públicos, en los gobiernos locales de la provincia de San Román? 
a) De acuerdo (    ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (    ) 
c) En desacuerdo (     ) 
d) Totalmente en desacuerdo (    ) 
Tabla N°13 
 
Gráfico N°13 
Fuente: Elaborado en base a la tabla Nº12 
 
FA FR FA FR FA FR
Totalmente de acuerdo 0 0 17 52 17 13
De acuerdo 8 8 10 30 18 14
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 11 0 0 11 8
En desacuerdo 20 21 4 12 24 18
Totalmente en desacuerdo 53 55 2 6 55 42
NS/NO 1 1 0 0 1 1
TOTAL 93 96 33 100 126 97
Mediana
Desviación Estándar
Coeficiente de Correlación-Pearson
Fuente: Cuestionario en base a la pregunta N°12
11.34 12.12
21.26 20.95
-0.598
 CAPACITACION  EN SISTEMAS DE CONTROL INGTERNO
INDICADOR
TRABAJADOR FUNCIONARIO TOTAL
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Interpretación y análisis 
Un grupo de 55 encuestados, están totalmente en desacuerdo, porque 
considera haber observado que los funcionarios y trabajadores de la 
municipalidad, no está debidamente capacitados para implementar un control 
interno en la municipalidad para la administración de fondos públicos, en los 
gobiernos locales pertenecientes a la provincia de San Román; seguido por 24 
que contestaron estar en desacuerdo, luego 18 indicaron estar de acuerdo, es 
decir que el funcionario público encargado de administrar los ingresos públicos 
está capacitado para hacerlo; un grupo de 17 opinaron que están totalmente de 
acuerdo y 11encuestados  tienen una posición neutra en relación a la 
capacitación para ejercer control interno en los gobiernos locales de la  
provincia de San Román. 
 
Se aprecia en el gráfico N°13, que el 42% de los encuestados opinaron 
que están totalmente en desacuerdo, y observaron que las autoridades, 
directivos y trabajador ediles, no está debidamente capacitado para 
implementar el control interno y administración de los fondos públicos en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román; el 18% contestaron que estar 
en desacuerdo, luego el 14% indicaron estar de acuerdo con los funcionarios 
públicos que administran los ingresos públicos; el 13% opinaron que  están 
totalmente de acuerdo con la capacitación en sistemas de control interno y el 
8%  tienen una opinión indiferente, es decir que no les interesa el problema del 
control interno en relación a la administración de los ingresos públicos en los 
gobiernos locales de la Provincia de San Román.  
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Igualmente, se observa que se tiene una mediana igual a 12,12 y una 
desviación estándar igual a 20,95, cuyas respuestas se puede observar en la 
tabla N° 13, en relación si ha percibido y ha observado que los funcionarios y 
trabajadores ediles están debidamente capacitados para ejercer el control 
interno de los fondos públicos en los gobiernos locales pertenecientes a la 
provincia de San Román, confirmando la real situación problemática de este 
sector. 
Sin embargo, Charry detalla, respecto al control interno reconoce como 
una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización, para 
obtener una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas 
interesadas en ella… En la Administración Pública, esa gestión debe regirse 
por los principios constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de 
cuentas correspondientes tiene como destinatario último a la sociedad civil 
considerada de manera integral, pues las instituciones públicas se crean para 
satisfacer necesidades generales  de la sociedad, la cual tiene el poder 
supremo en una sociedad democrática. El control interno se perfila como un 
mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las entidades públicas con 
miras a garantizar razonablemente los principios constitucionales y la adecuada 
rendición de cuentas. 
 
El adiestramiento brinda a los funcionarios y/o trabajadores de los 
municipios conocimientos teórico-prácticos, herramientas y metodologías 
concretas que permitan diseñar, implementar y dirigir un sistema de gestión de 
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riesgos, ante las nuevas exigencias del mundo de los negocios y el creciente 
interés de los gerentes por mecanismos de buen gobierno municipal.  
 
La alineación en estos aspectos, coloca a los participantes en mejores 
posiciones en el competitivo escenario de gestión pública  que requiere 
respuestas y acciones de un mejor control y gestión de los riesgos, ante las 
amenazas a sus dimensiones estratégica y operativa, el manejo de información 
altamente confiable y la necesidad del cumplimiento de leyes y regulaciones.  
 
Ante estas nuevas exigencias, el conocimiento y preparación en el 
manejo de valiosas herramientas como el Marco de Administración de Riesgos 
Empresariales (Enterprise Risk Management o ERM) y el Marco de Control 
Interno (IC-IF, por sus siglas en inglés), ambos emitidos por el Comité de 
Organizaciones de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas en inglés), 
permitirán establecer objetivos organizacionales, catalogar oportunidades y 
riesgos, y tomar las mejores decisiones para mitigarlos y responder con éxito a 
la presión a la que hoy se ven sometidas las organizaciones, los gerentes y los 
comités de auditoría. 
  
CONCLUSIONES 
 
General.- La administración de los fondos públicos a cargo de los directivos 
de los gobiernos locales de la provincia de San Román que 
gestionan fondos públicos, desconocen la obligación legal de 
establecer los mecanismos necesarios de un sistema de control 
interno. 
 
Primera.-  La implementación y el ejercicio de control interno, es obligación 
ineludible de las autoridades, funcionarios y trabajadores en su 
conjunto de los gobiernos locales de la provincia de San Román; 
la falta de implementación, es por el desconocimiento del 
autocontrol en la administración de los fondos públicos de los 
gobiernos locales de la provincia de San Román que refieren un 
93% de los entrevistados.   
 
Segunda.- Las municipalidades distritales de la provincia de San Román, con 
obligación legal para su implementación de un sistema de control 
interno, un 66% de la población encuestada ignoran la 
responsabilidad quien debe implementar este sistema de auto-
control, consecuentemente es inexistente el sistema de control 
interno, en efecto no se logra las metas de gestión y objetivos 
institucionales según misión, dentro del contexto estratégico. 
 
Tercera.- Hay una relación favorable entre el sistema de control interno y su 
influencia en la administración de los fondos públicos en los 
gobiernos locales de la jurisdicción de la provincia de San Román, 
como fuente de información de la gestión económico-financiera de 
  
los órganos de control interno y externo; donde ambas variables 
están en función a la coordinación de planes y la armonización de 
criterios conforme a lo que dispone la normativa nacional, sin 
embargo sobre su implementación un 70% de los encuestados 
manifiestan su implementación es de responsabilidad de órgano 
de control institucional, confirmando que las autoridades elegidas 
democráticamente, funcionarios y trabajadores en general de las 
municipalidades distritales de la provincia de San Román, no 
entienden que es un sistema de control interno. 
 
Cuarta.- Las autoridades funcionarios y trabajadores que tienen la 
responsabilidad de gestionar los fondos públicos en los gobiernos 
locales de la provincia de San Román, el 60% de los encuestados 
desconocen el significado de OCI, Órgano de Control Institucional 
en consecuencia el 48% no define con claridad el control interno. 
 
Quinta.- Adecuadamente implementado un sistema de control interno para 
la administración de fondos públicos, según la necesidad y 
características particulares de los municipios distritales de la 
provincia de San Román deben enmarcarse dentro de los 
principios constitucionales y normas reglamentarias vigentes; 
además, la rendición de cuentas con los estados financieros 
razonablemente presentados, deben tener como destinatario 
último a la sociedad civil considerada de manera integral, pues los 
gobiernos locales han sido creados con el único fin de satisfacer 
esencialmente las necesidades básicas de la vecindad. 
  
                                     SUGERENCIAS 
 
General.- A los gestores de los gobiernos municipales pertenecientes a la 
provincia de San Román, implementar un sistema de control 
interno acorde a su necesidad y realidad particular, a fin de no 
tener problemas que motiven a comportamientos insanos de los 
funcionarios y trabajadores con responsabilidad en la 
administración de estos escasos fondos públicos, busquen 
medios adecuados para su entendimiento y capacitación sobre 
control interno y externo en la gestión de fondos públicos. 
 
Primera.- A las autoridades directivos y trabajadores de las municipalidades 
distritales de la jurisdicción de la provincia de San Román, 
promover una auto capacitación permanente sobre control interno 
y externo para la administración de fondos públicos a fin de no 
tener problemas administrativos y judiciales posteriormente y 
mantener seguridad razonable en la obtención de los objetivos 
misionales en los gobiernos locales de la Provincia de San 
Román. 
 
Segunda.- A las autoridades elegidas democráticamente, directivos y 
trabajadores en su conjunto,  con responsabilidad en la 
administración de los fondos públicos de los de las instituciones 
ediles de la jurisdicción de la provincia de San Román, cumplir 
con el mandato legal en la implementación de un sistema de 
control interno para la custodia de los recursos de estas 
  
instituciones ediles, acorde a sus necesidades y realidad y 
obligatoria información según componentes funcionales de: 
ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, 
información y comunicación; y monitoreo interrelacionando en 
forma integral el proceso de administración de los fondos 
públicos. 
 
Tercera.- A las autoridades elegidas democráticamente, funcionarios y 
servidores solicitar al órgano rector del sistema nacional de 
control, antes de ejercer la gestión en la administración de los 
fondos públicos de las municipalidades distritales de la provincia 
de San Román soliciten charlas y orientaciones en la gestión edil 
y el control interno y externos de los recursos públicos y 
conduzcan de manera organizada, uniforme y consistente como 
fuente de información sobre la administración de los fondos 
públicos. 
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ANEXOS 
  
FORMATO ENCUESTA 
INSTRUCCIONES  
La presente encuesta, tiene por finalidad recoger información importante sobre la 
investigación titulada “SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN,  2016”. Sobre el particular usted 
encontrará a continuación   un conjunto de preguntas, las mismas que tendrán 
diferentes alternativas, debiendo elegir la que considere correcta, marcando con un 
aspa (x) o un circulo en la respuesta correcta, ésta encuesta es anónima, se le 
agradece su participación.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Diga usted, ¿quiénes son los responsables de administrar los fondos 
públicos de los gobiernos locales referentes a la provincia de San Román?  
a) La Contraloría General de la República (  ) 
b) Los auditores internos de las organizaciones públicas. (  ) 
c) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales  de 
acuerdo a sus funciones. (  ) 
d) Todas las anteriores  (   ) 
e) Alternativa a) y b)  (   ) 
 
 2. Señale usted ¿quiénes son los responsables de la implementación del 
Sistema de control  interno en los gobiernos locales pertenecientes a  la 
provincia de San Román? 
a) La Contraloría General de la República (  ) 
b) Los auditores internos (  ) 
c) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de 
acuerdo a sus funciones. (   ) 
d) Todas las anteriores (  ) 
e) Alternativa a) y b)  (  ) 
  
3.  En la municipalidad (gobierno local) donde trabaja actualmente, diga usted, 
¿quién y/o que oficina realiza el control interno? 
a) La Oficina de control interno (  ) 
b) Las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales de 
acuerdo a sus funciones. (  ) 
c) La Contraloría General de la República (  ) 
d) Los auditores externos. (  ) 
e) No precisa (  ) 
 
4.  ¿Cuál de las siguientes alternativas, es el  significado de OCI en los 
gobiernos locales de la provincia de San Román? 
a) Oficina de control interno (  ) 
b) Órgano de control institucional (   ) 
c) Órgano de control interno (   ) 
d) Todas las anteriores  (   ) 
  
 
5. La definición de control interno según las nuevas normas aprobadas por la 
Contraloría General de la República, es: 
a) Un conjunto de métodos, planes, mecanismos, políticas e incluso la actitud del 
titular a favor del control. (  ) 
b) Un proceso continuo realizado por toda la organización para tener la seguridad 
razonable que se van a cumplir los objetivos del control interno.(  ) 
c) Un proceso integral realizado por el titular, gerentes y trabajadores de una 
organización para enfrentar riesgos, tener una seguridad razonable que se va 
cumplir la misión y los  objetivos estratégicos del control interno. (   ) 
d) No precisa  (  ) 
6. En los gobiernos locales de la provincia de San Román, ¿el sistema de 
control interno está especificado en control interno y control externo?  
a) De acuerdo  (   ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 
c) En desacuerdo  (     ) 
  d) Totalmente en desacuerdo  (    ) 
 
7. ¿En cuál de los aspectos que a continuación se le presenta debe mejorar el 
control interno sobre los fondos públicos en los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román? 
a) Directivas precisas  (   ) 
b) Mayor control en los recursos del Estado  (   ) 
c) Control eficaz en los recursos propios (   ) 
d) Supervisión periódica  (   ) 
e) Ninguna de las anteriores (   ) 
 
8. ¿Cuál de los siguientes elementos del sistema de control interno considera 
usted que puede ser el más importante en los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román? 
a) Ambiente de control (   ) 
b) Procedimientos de control (    ) 
c) Evaluación de riesgos (   ) 
d) Supervisión  (   ) 
e) Sistemas de información y comunicación  (   ) 
 
9. ¿Cuál de los siguientes principios del sistema de control interno considera 
usted que puede ser el más importante en los gobiernos locales de la 
Provincia de San Román?  
a)  Identifica y analiza los riesgos (   ) 
b)  Evalúa el riesgo de fraude(   ) 
c) Usa información relevante (     ) 
c)  Evalúa y comunica deficiencias (     ) 
d) Todas las anteriores (   ) 
 
  
10.  Los procedimientos de control interno permiten optimizar la administración 
de los fondos públicos en los gobiernos locales de la provincia de San 
Román. 
a) Totalmente de acuerdo 
 b) De acuerdo 
 c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 d) En desacuerdo 
 e) Totalmente en desacuerdo 
 
11. ¿Por qué es importante el sistema de control interno en los ingresos 
públicos de los gobiernos locales de la Provincia de San Román? 
 a) Controla el proceso administrativo (  )  
 b) Induce orden y buen manejo de operaciones (   )  
 c) Controla el cumplimiento de normas y disposiciones (   )  
 d) Induce eficiencia, eficacia y economía (   ) 
d) Todas las anteriores (   ) 
12.  En su opinión ¿el ambiente de control es un componente fundamental para 
el control de los ingresos públicos de los gobiernos locales referentes a la 
provincia de San Román? 
a) De acuerdo  (    ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 
c) En desacuerdo  (     ) 
d) Totalmente en desacuerdo  (    ) 
 
13. Percibe y/o ha observado que el funcionario y/o trabajador público ¿está 
debidamente capacitado es sistemas de control interno para administrar los 
ingresos públicos, en los gobiernos locales de la provincia de San Román? 
a) De acuerdo  (    ) 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 
c) En desacuerdo  (     ) 
d) Totalmente en desacuerdo  (    ) 
 
 
 
